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POVZETEK 
 
 
Namen diplomske naloge je bil predstaviti proračuna Občin Tabor in Vransko za 
leto 2007 ter pojasniti proračunski preseţek oziroma proračunski primanjkljaj. 
Cilj naloge je bil potrditi oz. ovreči hipotezi:  
H1: Občina Tabor in Občina Vransko imata podobni sestavi proračuna na 
prihodkovni in odhodkovni strani (odstotkovna primerjava);   
H2: Občina Tabor in Občina Vransko imata podobni programski 
usmeritvi. 
 
Namen naloge in cilji so bili doseţeni. Prva hipoteza je bila ovrţena, medtem ko 
je bila druga potrjena. 
 
Uvodu naloge sledi teoretični del, kjer so opredeljeni osnovni pojmi in viri 
financiranja lokalnih skupnosti v Sloveniji, kakor tudi sama zgradba in 
značilnosti proračuna občine. V praktičnem delu sta predstavljeni Občina Tabor 
in Občina Vransko, njuna proračuna, vsebinska primerjava le-teh ter njunih 
kazalnikov.  
 
Pri pisanju diplomske naloge smo uporabili metodo klasifikacije, deskripcije in 
kompilacije. 
 
 
 
 
Ključne besede: javne finance, lokalna samouprava, proračun, proračunski 
prihodki, proračunski odhodki. 
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SUMMARY 
 
 
The purpose of the diploma paper is to present the budget of the Municipality 
of Tabor and the Municipality of Vransko for the year 2007 and explain their 
surplus or deficit. The aim of the paper is to confirm or discard hypothesis: 
H1: The Municipality of Tabor and the Municipality of Vransko have 
similar composition of their revenues and costs; 
H2: The Municipality of Tabor and the Municipality of Vransko have 
similar programming directions. 
 
The purpose of the paper is achieved. The first hypothesis is discarded, while 
the second one is confirmed. 
 
The paper is composed of intruduction, theoretical part (explanation of basic 
conception, financing system of local authorities in Slovenia, budget structure) 
and practical part (presentation of both municipalities and their budgets, 
comparison of the budgets and main indexes). 
 
During preparations and writing process there were used classification method, 
description method and compilation method. 
 
 
 
 
Key words: public finances, local authority, budget, revenues, costs. 
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1 UVOD 
 
 
1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN PROBLEMA 
 
Ne glede na to, ali so v izbranem letu volitve ali ne, je poraba denarja 
davkoplačevalcev vedno aktualna tema. Prav zaradi slednjega menim, da je 
diplomska naloga z naslovom »Analiza občinskega proračuna z vidika njegove 
strukture in  primerjalno na drugo občino« zelo primerna, saj so poleg 
drţavnega proračuna tudi proračuni občin (lokalne finance) javne finance in 
predvsem bolj zanimive za občane posamezne občine kot drţavni proračun, saj 
občani v praksi »vidijo«, kaj se naredi na lokalnem nivoju z javnim denarjem. 
 
Občina kot enota je bila do leta 1991 podrejena drţavi, medtem ko je z 
Zakonom o ustanovitvi občin in o določitvi območij (ZUODNO-UPB1)1 ter z 
Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS)2 pridobila nekatere samoupravne pravice, 
ki so ji zagotovile del neodvisnosti. Na podlagi omenjenih zakonov občina 
samostojno ureja in izvaja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih finančno 
opredeljuje preko občinskega proračuna, v katerem so opredeljeni vsi prihodki 
in odhodki občine v določenem obdobju (ponavadi v koledarskem letu). Prihodki 
oz. finančna sredstva, ki jih občina potrebuje za delovanje, pridobi iz lastnih 
virov, drţavnega proračuna (finančna izravnava) ali preko zadolţevanja. 
 
Ker imam vsakodnevni stik s financami na lokalnem nivoju, sem se odločila 
podrobneje predstaviti zakonsko podlago in vire financiranja lokalnih skupnosti 
v Sloveniji. Praktični primer bo predstavil proračun Občine Tabor in Občine 
Vransko za leto 2007 ter prihodke in odhodke, ki bodo podrobno razčlenjeni v 
bilanci prihodkov in bilanci odhodkov. Prav tako bomo za obe občini primerjali 
odstopanja planiranega od realiziranega proračuna za leto 2007. Sledila bo 
predstavitev ključnih kazalnikov za leto 2006 ter seveda primerjava obeh 
predstavljenih proračunov. Osredotočili se bomo predvsem na vsebinsko 
primerjavo proračunov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
1 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (uradno prečiščeno besedilo) 
(ZUODNO-UPB1). Datum sprejema: 29. 09. 2006. Objavljen v UL RS 108/2006.  
2 Zakon o lokalni samoupravi (ZLS). Datum sprejema: 21. 12. 1993. Objavljen v UL RS, št. 
72/1993.  
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1.2 NAMEN IN CILJ NALOGE 
 
Namen diplomske naloge je torej predstaviti proračuna Občine Tabor in Občine 
Vransko za leto 2007 iz teoretičnega in praktičnega vidika ter pojasniti 
proračunski preseţek oziroma proračunski primanjkljaj. Nadalje ţelimo 
ugotoviti, ali imata občini podobni sestavi proračunov ter na podlagi kazalnikov 
opredeliti njuno podobnost oziroma razlike. 
 
Cilj naloge je na podlagi planiranih in realiziranih proračunskih prihodkov in 
odhodkov za leto 2007 ugotoviti, ali obstajajo razlike med planiranim in 
realiziranim proračunom občine in ali sta podobno sestavljena. Na podlagi 
primerjave kazalnikov bomo lahko potrdili oziroma ovrgli hipotezi. 
 
 
1.3 HIPOTEZI 
 
S pomočjo teoretičnih izhodišč in podatkov o proračunih izbranih občin ţelimo 
potrditi oz. ovreči spodnji hipotezi. 
H1: Občina Tabor in Občina Vransko imata podobno sestavo proračuna na 
prihodkovni in odhodkovni strani (odstotkovna primerjava). 
H2: Občina Tabor in Občina Vransko imata podobne programske usmeritve. 
 
 
1.4 METODE RAZISKOVANJA 
 
Pri pisanju diplomske naloge bomo uporabili več različnih metod. V okviru 
deskriptivnega pristopa  bodo uporabljene naslednje metode: 
 metoda klasifikacije, s pomočjo katere bodo definirani pojmi, 
 metoda deskripcije (opisuje dejstva, procese in pojave) in 
 metoda kompilacije (sestavljanje besedila s pomočjo povzemanja in 
primerjanja stališč, sklepov in rezultatov drugih avtorjev). 
 
V praktičnem delu bo dodatno uporabljena metoda zbiranja podatkov iz internih 
virov izbrane občine (poročila o proračunu) in Fakultete za upravo. 
 
 
1.5 ZGRADBA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Naloga bo sestavljena iz treh delov. Uvod predstavlja izbrano področje, 
problem, namen naloge, cilje, hipoteze ter uporabljene metode raziskovanja.  
 
Uvodu sledi teoretični del, kjer bodo opredeljeni osnovni pojmi (lokalna 
samouprava, lokalna skupnost in občina, finančna avtonomija občine, javne 
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finance in proračun), zakonska podlaga (Ustava Republike Slovenije (URS)3 – v 
nadaljevanju Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin 
(ZFO-14 itd.) in viri financiranja lokalnih skupnosti v Sloveniji (viri, finančna 
izravnava, premoţenje in zadolţevanje občin), kakor tudi sama zgradba in 
značilnosti proračuna občine (postopek sprejemanja, izvajanje proračuna, 
poročanje in nadzor). 
 
V praktičnem delu naloge bosta predstavljeni Občina Tabor in Občina Vransko, 
njuna proračuna, vsebinska primerjava slednjih ter kazalnikov. Na tej osnovi 
bomo potrdili ali ovrgli zastavljene hipoteze.  
 
Seveda bomo podali lastne ugotovitve ter zaključke in na koncu dodali seznam 
uporabljenih virov. 
 
 
1.6 OMEJITVE  
 
Pri pripravi naloge bomo predpostavljali, da sta proračuna Občine Tabor in 
Občine Vransko uravnoteţena. Predvidevamo, da so podatki resnični in 
verodostojni. 
 
 
 
 
 
 
                                        
3 Ustava Republike Slovenije (URS). Datum sprejema: 23. 12. 1991. Objavljena v UL RS 33/91.  
4 Zakon o financiranju občin (ZFO-1). Datum sprejema: 17. 11. 2006. Objavljen v UL RS, št. 
23/2006.  
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 
 
2.1 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Pojem »samouprave« lahko definiramo kot pravica samostojno odločati o 
lastnih zadevah na podlagi lastne moči (po Brezovniku in Oplotniku, 2003, str. 
18). Pojem »lokalne samouprave« pomeni lokalno skupnost (nosilec), ki ima 
status samouprave (subjekt) in predstavlja pravno sistemsko institucijo, ki 
opredeljuje poloţaj lokalne skupnosti (po Šmidovniku, 1995, str. 22). Temelja 
samouprave lokalnih skupnosti sta samostojnost in neodvisnost (po Brezovniku 
in Oplotniku, 2003, str. 18). 
 
Na območju Slovenije je bila lokalna samouprava uvedena ţe sredi 19. stoletja z 
avstrijskim začasnim zakonom o občinah, ki ga je leta 1849 podpisal cesar, in 
od takrat naprej se je nepretrgoma nizalo zakonodajno urejanje lokalne 
samouprave vse do leta 1955, ko je bil uveden komunalni sistem, ki je odpravil 
lokalno samoupravo (po Vlaju, 2005). 
 
V Sloveniji je Ustava temeljni dokument, ki priznava lokalno samoupravo       
(9. člen) in jo v 5. poglavju (členi od 138 do 145) tudi natančneje določa. Vlaj 
(po 2001, str. 19–23) pravi, da je lokalna samouprava pravica lokalnih 
skupnosti (občin in širših lokalnih skupnosti), da urejajo in opravljajo v svoji 
pristojnosti javne zadeve, ki se nanašajo na ţivljenje in delo prebivalcev na 
njihovem območju. Iz omenjenega sledi, da imajo ljudje v lokalnih skupnostih in 
lokalne skupnosti same pravico, da rešujejo svoje lokalne probleme in imajo 
lastne dohodke. Načela, zapisana v Ustavi, so v praksi udejanjena v ZLS in ZFO-
1.  
 
 
2.2 LOKALNA SKUPNOST IN OBČINA 
 
Lokalna skupnost je teritorialna skupnost, hkrati nosilka lokalne samouprave, 
kjer se na najniţji ravni pojavljajo določene skupne potrebe prebivalstva, ki jih 
je mogoče reševati le skupno (po Šmidovniku, 1995, str. 17). Njeni bistveni 
elementi so: 
 določeno ozemlje,  
 ljudje, naseljeni na tem ozemlju,  
 skupne potrebe teh ljudi,  
 dejavnosti za zadovoljevanje teh potreb ter  
 zavest ljudi o skupnosti, ki ji pripadajo (Hillery v; po Šmidovniku, 1995,       
str. 17). 
 
Lokalna skupnost ponavadi predstavlja najoţjo lokalno teritorialno skupnost 
ljudi, ki ji običajno rečemo občina, medtem ko zraven omenjenih v drugih 
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drţavah obstajajo tudi širši tipi lokalne samoupravne skupnosti (pokrajine, 
deţele, okraji, idr.) (po Šmidovniku, 1995, str. 18). Lokalna skupnost je torej 
širši pojem kot občina. 
 
Zelo pomembna je jasna razmejitev nalog med drţavo in lokalnimi skupnostmi, 
zato je potrebno biti zelo pozoren pri urejanju in reševanju posameznih zadev 
javnega pomena (lokalnih ali drţavnih). Občina naj bi se ukvarjala najprej in 
predvsem z lokalnimi problemi in jih urejala samostojno, vendar lahko občina 
opravlja tudi posamezne naloge iz drţavne pristojnosti, če te pristojnosti drţava 
z zakonom prenese na občino po njenem predhodnem soglasju in v kolikor za 
njih zagotovi tudi sredstva (URS, 140. člen).  
 
Pri tem velja omeniti tudi teţave pri določanju pokrajin, ki bodo prav tako 
predstavljale nivo lokalne samouprave, ter seveda delitev nalog in finančnih 
sredstev za izvedbo omenjenih.  
 
Osnovna samoupravna skupnost v Sloveniji je občina (ZLS, 10. člen), ki mora 
imeti najmanj 5.000 prebivalcev, razen v izjemnih primerih (ZLS, 13. a člen). 
Danes je v Sloveniji 210 občin, od katerih ima več kot polovica slednjih manj 
kot 5.000 prebivalcev (Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko, 2009). 
 
Tabela 1: Pregled števila občin po številu prebivalcev 
Število prebivalcev Število občin % prebivalstva 
manj kot   5000 prebivalcev 110    52,38  
5.000–10.000  prebivalcev 47   22,38  
10.000–50.000  prebivalcev 50   23,80  
50.000–100.000  prebivalcev 1    0,48  
več kot 100.000  prebivalcev 2   0,96  
SKUPAJ 210 100  
Vir: Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (2009) 
 
V Sloveniji se sposobnost občine, da zadovolji potrebe in interese svojih 
prebivalcev, presoja po pogojih, kot so obstoj popolne osnovne šole, 
primarnega zdravstvenega varstva občanov (npr. zdravstveni dom), komunalne 
opremljenosti (npr. oskrba s pitno vodo), poštnih storitev, knjiţnice in prostorov 
za upravno dejavnost lokalnih skupnosti (ZLS, 13. člen) 
 
 
2.3 FINANČNA AVTONOMIJA OBČIN 
 
Pojem upravne decentralizacije oz. decentralizacije upravnih sistemov obsega 
prenašanje upravnih funkcij s centra sistema na njegove posamezne dele, kjer 
so tri temeljne funkcije: izvrševanje, odločanje in kontrole (Trpin et al. V: po 
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Brezovnik in Oplotnik, 2003, str. 18). Da bi izvajale občine te funkcije, 
potrebujejo zadosten obseg finančnih sredstev. 
 
Ob upoštevanju osnovnih načel Evropske listine o lokalni samoupravi (ELLS)5 
mora sistem financiranja lokalnim skupnostim zagotavljati zadosten obseg in 
vrste lastnih finančnih virov glede na obseg predvidenih nalog. V kolikor je teh 
sredstev premalo, je potrebno razliko pridobiti z dodatnimi sredstvi drţave 
(ELLS, 9. člen).  
 
Sistemski okvir financiranja občin v Sloveniji opredeljujejo: 
 Ustava Republike Slovenije, 
 Zakon o lokalni samoupravi, 
 Zakon o javnih financah6, 
 Zakon o financiranju občin in 
 letni zakoni o izvrševanju drţavnega proračuna (po Milunovičevi, 2004, 
str. 79). 
 
 
2.4 JAVNE FINANCE IN PRORAČUN 
 
Javne finance pokrivajo denarno plat drţavnih funkcij. Javni sektor na eni strani 
prisilno odvzema del dohodka ekonomskim subjektom in le-tega porabi za 
oskrbo oziroma financiranje določenih javnih dobrin oziroma skrbi za 
javnofinančne prihodke in odhodke (po Tomšiču, 2003, str. 3). Javne finance 
morajo tako zagotoviti zadostna sredstva za financiranje javnih izdatkov in 
hkrati izvajati tri funkcije ekonomske narave: 
 alokacijo (zbiranje javnih prihodkov, zadovoljevanje javnih potreb ter 
preusmerjanje javnih resursov iz privatnega v javni sektor in 
obratno), 
 distibucijo (prerazporeditev dohodka in premoţenja v skladu z 
modelom pravične druţbene prerazporeditve) in 
 stabilizacijo (poskušajo zagotoviti, da so javni prihodki vsaj tako visoki 
kot javni izdatki in da se s temi sredstvi zagotovijo najvišja moţna 
zaposlenost, stabilnost cen, zadovoljujoča ekonomska rast in 
podobno) (po Brezovniku in Oplotniku, 2003, str. 43). 
 
V Sloveniji so javne finance sestavljene iz štirih blagajn: drţavnega proračuna, 
občinskega proračuna, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(pokojninska blagajna) ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(zdravstvena blagajna) (po Stanovniku, 2004, str. 249). 
                                        
5 Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS). Sprejeta v Strasbourgu, 
15. 10. 1985. Ratifikacija: 15. 11. 1996. UL RS MP, št. 15/1996. 
6 Zakon o javnih financah (ZJF). Datum sprejema: 16. 09. 1999. UL RS, št. 79/1999, z dne 
30. 09. 1999.   
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Javne dobrine se delijo na splošne (od njih imajo koristi vsi drţavljani) in 
lokalne javne dobrine (omejene na zemljepisno območje posameznih lokalnih 
skupnosti) (po Čoku et al., 1999, str. 9). Temelj finančne dejavnosti drţave je 
na eni strani zadovoljevanje javnih skupnih potreb (npr. obramba) in na drugi 
strani lokalnih (npr. osnovno izobraţevanje, javni red itd.).  
 
Proračun je programsko-finančni načrt (drţave ali lokalne skupnosti), kjer se 
vnaprej načrtuje obseg prihodkov in odhodkov, praviloma za obdobje enega ali 
dveh let. Predstavlja okvir za delovanje (po Keserjevi, 2000, str. 13) in je 
pomemben instrument ekonomske in socialne politike (po Kaučiču in Gradu, 
1999, str. 360).  
 
Ko govorimo o proračunu, moramo omeniti tudi neposredne uporabnike 
(občinski organi ali organizacije ter občinska uprava), ki se financirajo 
neposredno iz proračuna, in posredne  uporabnike občinskega proračuna (javni 
skladi, javni zavodi in agencije), katerih ustanovitelj je občina (ZJF, 5. člen)7. 
Poleg navedenih oblik izvajanja javnih sluţb določa Zakon o gospodarskih javnih 
sluţbah (ZGJS)8 še druge moţne izvajalce javnih sluţb, kot so reţijski obrat, 
koncesionar in oseba zasebnega prava, v katero je vloţen kapital.  
                                        
7 Zakon o javnih financah (ZJF). Datum sprejema: 16. 09. 1999. UL RS, št. 79/1999, z dne 
30. 09. 1999.  
8 Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (ZGJS). Datum sprejema: 02. 06. 1993. UL RS, št. 
32/1993, z dne 17. 06. 1993.  
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3 ZAKONSKA  PODLAGA  FINANCIRANJA  LOKALNIH  
SKUPNOSTI  V  SLOVENIJI 
 
 
V nadaljevanju so predstavljene zakonske podlage, ki urejajo financiranje 
lokalnih skupnosti. Poleg omenjenih seveda obstajajo še številne druge, ki 
ne/posredno vplivajo na finančni sistem lokalnih skupnosti, predvsem na 
izvajanje na operativni ravni, kot so npr. Zakon o računskem sodišču (ZRacS)9 
in Zakon o računovodstvu (ZR)10 ter mnoge druge. 
 
 
3.1 USTAVA RS 
 
Ustava utemeljuje lokalno samoupravo (9. člen) in jo tudi podrobneje opredeli v 
petem poglavju, ki vsebuje sledeče člene: uresničevanje lokalne samouprave, 
občina, delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti, mestna občina, 
dohodki občine, pokrajina (širše samoupravne lokalne skupnosti), nadzor 
drţavnih organov ter samouprava na področju druţbenih dejavnosti. V šestem 
poglavju ustava opredeli financiranje drţave in lokalnih skupnostih, davke, 
proračun in računsko sodišče.  
 
 
3.2 ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI 
 
ZLS je doţivel mnogo sprememb (več kot 30), kar daje slutiti, da predstavlja 
pomembno področje, ki je zelo ţivo in se spreminja.  
 
Zakon v 12 poglavjih in 102 členih določa: splošne določbe, območja in dele 
občine, naloge občine, organe občine, občinsko upravo, premoţenje in 
financiranje občine, občinske javne sluţbe, splošne in posamične akte občine, 
pokrajine, nadzor drţavnih organov ter varstvo lokalne samouprave in pravic 
posameznikov ter organizacij. Vezano na temo diplomske naloge je pomemben 
7. člen omenjenega zakona, ki pravi, da imajo lokalne samoupravne skupnosti 
kot osebe javnega prava pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi 
vrstami premoţenja. Četrto poglavje je v celoti namenjeno premoţenju in 
financiranju občin. 
 
 
 
                                        
9 Zakon o računskem sodišču (ZRacS). Datum sprejema: 30. 01. 2001. UL RS, št. 11/2001, z 
dne 16. 02. 2001.  
10 Zakon o računovodstvu (ZR). Datum sprejema: 23. 03. 1999. UL RS, št. 23/1999, z dne 
08. 04. 1999. 
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3.3 ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN 
 
Zakon o financiranju občin (ZFO-1)11 obsega 8 poglavij in 47 členov ter ureja 
financiranje nalog, ki jih v skladu z Ustavo in zakonom opravljajo občine         
(1. člen). Občinam pripadajo prihodki iz davkov in drugih dajatev, določenih v 
ZLS, in prihodki iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu s 
posebnimi zakoni (lastni prihodki) (6. člen).  
 
V nadaljevanju omenjeni zakon opredeljuje: preostale vire financiranja občine, 
ugotavljanje in financiranje primerne porabe občin, sofinanciranje nalog, 
programov in investicij občin, nadzor, financiranje novih občin, kazenske 
določbe ter prehodne in končne določbe. 
 
 
3.4 EVROPSKA LISTINA O LOKALNI SAMOUPRAVI 
 
ELLS je sestavljena iz uvoda (preambula) in treh delov: v prvem je opredeljen 
pojem lokalne samouprave, področje dejavnosti lokalne samouprave, varstvo 
mej lokalnih oblasti, upravne strukture in viri za delo lokalnih oblasti, pogoji za 
izvajanje nalog lokalne oblasti, upravni nadzor nad dejavnostmi lokalnih oblasti, 
finančni viri lokalne oblasti, pravica lokalnih oblasti do zdruţevanja in pravno 
varstvo lokalne samouprave; v drugem delu so navedene obveznosti oblasti, na 
katere se listina nanaša, in določbe o obveščanju; tretji del vsebuje člene o 
podpisu, ratifikaciji in začetku veljavnosti, o območni klavzuli, odpovedi in o 
notifikaciji. 
 
 
3.5 ZAKON O JAVNIH FINANCAH 
 
Zakon o javnih financah je sestavljen iz 12 poglavij, ki skupno obsegajo           
113 členov. Poglavja opredeljujejo sestavo in pripravo proračuna in finančnega 
načrta, sprejemanje in izvrševanje proračuna, upravljanje s premoţenjem in z 
zadolţevanjem občine, računovodstvo, zaključni račun proračuna, proračunski 
nadzor, kazenske, prehodne in končne določbe. 
 
 
 
                                        
11 Pred tem je bil v veljavi Zakon o financiranju občin (ZFO). Datum sprejema: 14. 12. 1994. 
Datum konca veljavnosti: 01. 01. 2007. Objavljen v UL RS, št. 80/1994. 
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4 VIRI  FINANCIRANJA 
 
 
4.1  VIRI FINANCIRANJA OBČIN 
 
Slovenska ustava določa, da se občina financira z lastnimi viri, zato naj bi 
občina lokalne zadeve javnega pomena financirala iz: 
 lastnih sredstev: 
 davki in druge dajatve: 
o davek od premoţenja,  
o davek na dediščine in darila,  
o davek na dobitke od iger na srečo,  
o davek od prometa nepremičnin; 
 dohodki od njenega premoţenja: 
o dohodki od zakupnin in najemnin za zemljišča in 
objekte, ki so v občinski lasti,  
o dohodki od vlaganj kapitala,  
o dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic občine 
ter 
o dohodki od rent, dobička javnih podjetij in koncesij; 
 sredstev drţave (na podlagi 142. člena URS); 
 posojil (ZLS, 52.–55. člen). 
 
Vsi dohodki in izdatki občine morajo biti zajeti v občinskem proračunu, ki ga 
občina sprejema v skladu z zakonom. Občina lahko razpolaga samo s tistimi 
dohodki, ki so bili vplačani v proračun do konca proračunskega leta. Kadar 
občinski proračun ni pravočasno sprejet, se javna poraba občine začasno 
financira po proračunu za prejšnje leto (URS, 148. člen). 
 
 
Poleg zgoraj omenjenih prihodkov (fiskalni in nefiskalni) pa Brezovnik in 
Oplotnik (po 2003, str. 48) omenjata t. i. finančne transfere, kamor uvrščata 
vsa nepovratna sredstva, ki jih lokalne skupnosti prejemajo od drţave v obliki 
subvencij ali dohodkovnih izravnav. 
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4.2  FINANČNA IZRAVNAVA OBČIN 
 
Način izračuna primerne porabe12 in povprečnine občine opredeli ZFO-1 (12. in 
13. člen), kakor tudi finančno izravnavo (14. in 15. člen). V kolikor občina ne 
more financirati primerne porabe v proračunskem letu, se ji iz drţavnega 
proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine 
in prihodki občine (po Bratuškovi, 2007, str. 1 in 3). 
 
Slika 1: Model financiranja lokalnih skupnosti v Sloveniji 
 
Vir: Oplotnik in Kriţanič (2002, str. 9) 
 
Razlaga kratic: 
PPi primerna poraba občine  
FIi finančna izravnava, ki pripada občini 
LPi lastni prihodek občine 
 
Za posamezno občino se izračunajo pripadajoča sredstva finančne izravnave kot 
razlika med izračunano primerno porabo in ocenjenimi lastnimi prihodki (grafični 
prikaz modela financiranja lokalnih skupnosti je prikazan na sliki 1). Izračun 
pripravi Ministrstvo za finance ter ga posreduje občinam (ZFO-1, 15. člen).  
 
Spodaj navajamo formulo za izračun primerne porabe občine, ki jo predeljuje 
ZFO-1 (13. člen). 
 
Glede na razpoloţljive podatke na strani Ministrstva za finance (2007) smo 
ugotovili, da se je v Sloveniji odstotek občin prejemnic sredstev finančne 
izravnave močno zmanjšal (iz 88,60 % v letu 2004 na 54,29 % v letu 2009), kot 
je razvidno iz tabele 2. Pomanjkljivost izračuna primerne porabe in nastalih 
razlik gre verjetno iskati tudi v tem, da izračun ne upošteva oz. ne odraţa                 
npr. dejanske strukture občin od primera do primera itd. 
 
 
 
 
                                        
12 Primerna poraba je tisti obseg sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog.  
 
 
 
        PPi 
 
 
        LPi 
 
    
      FIi 
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Tabela 2: Prikaz števila občin prejemnic sredstev zaradi finančne 
izravnave 
Leto 
Število 
občin 
Preseţek prihodkov 
nad PPi 
Pripadajoča FI 
2009 210 96 45,71 % 114 54,29 % 
2008 210 103 49,05 % 107 50,95 % 
2007 210 104 49,52 % 106 50,48 % 
2006 193 23 11,92 % 170 88,08 % 
2005 193 20 10,36 % 173 89,64 % 
2004 193 22 11,40 % 171 88,60 % 
Vir: Ministrstvo za finance (2007) 
 
 
4.3  PREMOŢENJE OBČIN 
 
Ker občine upravljajo z javnimi financami, je zelo pomembno, da je vso njihovo 
delovanje transparentno, načrtovano (imeti strategijo razvoja) in v skladu z 
veljavnimi zakoni ter osnovnimi načeli upravljanja premoţenja. Lahko rečemo, 
da to velja tudi za premoţenje občin (finančno in stvarno), saj je zagotavljanje 
javne infrastrukture in lokalnih javnih sluţb eno najpomembnejših področij 
delovanja občin. Vlaj (po 2001, str. 137) pravi, da je potrebno še posebej 
natančno upravljati s finančnim premoţenjem občine, saj ta predstavlja najbolj 
gibljivi del občinskega premoţenja. 
 
Vse omenjeno sloni na osnovnih načelih: 
 načelo dobrega gospodarja (občina oz. njeni organi morajo upravljati s 
premoţenjem skrbno in vestno), 
 načelo obnavljanja premoţenja (zakonska podlaga opredeljuje pogoje 
upravljanja javnega premoţenja in hkrati predpisuje načine vodenja 
evidenc, npr. premoţenjskih bilanc) in 
 načelo omejenega razpolaganja s premoţenjem (posebej poudarjeno je 
pri upravljanju in uporabi javne infrastrukture in dela premoţenja, ki se 
imenuje javno dobro) (po Milunovičevi, 2001, str. 83). 
 
Upravljanje z drţavnim in občinskim premoţenjem je natančno določeno v        
6. poglavju ZJF, kjer posamezna podpoglavja poleg splošnih določb 
obravnavajo sledeče vidike:  
 upravljanje s finančnim in stvarnim premoţenjem, 
 prodajo drţavnega oz. občinskega finančnega in stvarnega premoţenja, 
 oddajo stvarnega drţavnega oz. občinskega premoţenja v najem ter 
 privatizacijo javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in javnih 
podjetij. 
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4.4 ZADOLŢEVANJE OBČIN 
 
Obseg zadolţevanja občin je določen z odlokom, s katerim občinski svet 
sprejme občinski proračun (ZJF, 5. člen). ZJF v 7. poglavju opredeli 
zadolţevanje celotnega javnega sektorja, medtem ko je zadolţevanje občin 
opredeljeno v 85. členu, ki pravi, da se lahko občina zadolţi na podlagi 
predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, vendar največ do višine  
5 % zadnjega sprejetega proračuna, ter mora o zadolţitvi poročati ministrstvu, 
pristojnemu za finance. V kolikor je občina v odbdobju začasnega financiranja, 
je višina zadolţevanja omejena z obsegom sredstev, ki so potrebna za odplačilo 
glavnic občinskega dolga v tekočem proračunskem letu. 
 
V II. poglavju ZFO-1 so opredeljeni viri financiranja občin, kamor sodi tudi 
zadolţevanje. Členi od 10. a do 10. g opredeljujejo zadolţevanje občine za 
izvrševanje občinskega proračuna, največji moţni obseg moţnega zadolţevanja 
občine, upravljanje z občinskim dolgom, način sklepanja poslov v zvezi z 
zadolţevanjem, s prevzemom dolga, z dajanjem poroštev, zamenjavo 
poroštvenih pogodb ter zadolţevanjem in izdajanjem poroštev javnega sektorja 
na lokalni ravni. 
 
Postopek zadolţevanja določa Pravilnik o postopkih zadolţevanja13, ki je bil 
sprejet na podlagi 10. a in 10. c člena ZFO14 (v veljavi pred sprejetjem ZFO-1).   
 
Občina mora načrtovati zadolţevanje tako, da načrtuje višino lastno najetih 
posojil v tekočem letu, višino ţelenih posojil za ostale osebe javnega sektorja v 
občini in sprejeti odločitev, ali bo izdala soglasje oz. bo porok za najeto posojilo 
javnim zavodom oz. javnim podjetjem. V Odloku o proračunu občine za tekoče 
leto mora občina definirati pravila za sprejemanje omenjenih odločitev. 
 
49. člen ZJF opredeli proračunske rezerve občine (proračunski sklad), ki se 
lahko izkoriščajo za premoščanje likvidnostnih teţav med proračunskim letom, 
ki so posledica opredeljenih situacij (npr. odprava posledic naravnih nesreč). Z 
omenjenim se izognemo nenačrtovanemu zadolţevanju zaradi premagovanja 
likvidnostnih teţav.  
 
Zadolţevanju, upravljanju z dolgovi in poroštvom javnega sektorja je 
namenjeno tudi 7. poglavje ZJF, kjer je le-to tudi natančo opredeljeno. 
                                        
13 Pravilnik o postopkih zadolţevanja občin. Datum sprejema: 14. 11. 2008. UL RS, št. 
108/2008, z dne 17. 11. 2008. 
14 Zakon o financiranju občin (ZFO). Datum sprejema: 14. 12. 1994. Datum konca veljavnosti: 
01. 01. 2007. UL RS, št. 80/1994, z dne 23. 12. 1994. 
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5 PRORAČUN  OBČINE 
 
 
Proračun je akt drţave oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki drţave oziroma občine za eno leto. V njem 
se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo drţavi oziroma občini, in vsi izdatki 
drţave oziroma občine za posamezne namene. Njegova sredstva se uporabljajo 
za financiranje funkcij drţavnih in občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog 
in druge namene v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in 
programov (ZJF, 2. in 3. člen). Pomembno je, da so v njem zavedeni vsi izdatki 
oziroma prejemki, saj je takšno poslovanje v skladu z Ustavo.  
 
V kolikor se med izvrševanjem proračuna pojavijo finančne teţave, nastopijo 
nove okoliščine, ki povzročijo nastanek novih, nenačrtovanih obveznosti za 
proračun (izpad prihodkov ali nastanek neplaniranih izdatkov). V kolikor se 
proračun ne more uravnovesiti, mora ţupan predlagati rebalans ali spremembo 
(po Ţibertu, 2001, str. 172). 
 
Ko govorimo o proračunu, moramo omeniti tudi neposredne uporabnike 
(občinski organi ali organizacije ter občinska uprava), ki se financirajo 
neposredno iz proračuna, in posredne  uporabnike občinskega proračuna (javni 
skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je občina (ZJF, 5. člen). 
Omenjeni so določeni v Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov15. Poleg navedenih oblik 
izvajanja javnih sluţb določa ZGJS še druge moţne izvajalce javnih sluţb, kot so 
reţijski obrat, koncesionar in oseba zasebnega prava, v katero je vloţen kapital.  
 
 
5.1 ZNAČILNOSTI PRORAČUNA 
 
Cilji proračuna so makroekonomska stabilnost ter trajen in stabilen 
narodnogospodarski razvoj. Njegovi prejemki in izdatki morajo biti uravnoteţeni  
ter pripravljeni v skladu z načeli učinkovitosti in gospodarnosti (ZJF, 1., 2., 3. in 
7. odstavek). 
 
Pernek (po 1999, str. 340) navaja sledeče glavne značilnosti proračuna: 
 praviloma je zakonodajni akt; 
 sprejme ga predstavniški organ drţave oz. predstavniški organ neke 
oţje lokalne skupnosti znotraj drţave; 
 v njem so prikazana po določenem sistemu vsa razpoloţljiva denarna 
sredstva (prihodki in izdatki); 
 predvideni prihodki in izdatki morajo biti v ravnovesju; 
                                        
15 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 
proračunov. Datum sprejema: 16. 04. 2003. UL RS, št. 46/2003, z dne 21. 05. 2003. 
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 praviloma se sprejema za krajše obdobje (npr. obdobje enega leta); 
 sprejme se za določeno obdobje vnaprej in 
 po preteku določenega obdobje mu sledi zaključni račun.  
 
Zelo pomembno je, da se sredstva proračuna uporabijo namensko v obsegu, 
kot je določeno s proračunom, ter da je to moţno dokazati z verodostojnimi 
listinami (po Kocjančiču et al., 2005, str. 270–271). Osnovne naloge proračuna 
so:  
 finančna in ekonomska naloga,  
 politična naloga ter  
 nadzor. 
 
Kot ţe rečeno, so proračun in vse naloge povezane z njim, določeni v ZJF. 
Proračun sestavljata: 
 bilanca prihodkov in odhodkov (v njej se izkazujejo načrtovani prihodki 
od davkov, taks, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od 
upravljanja in razpolaganja s premoţenjem in načrtovani odhodki) ter  
 račun financiranja (v njem se izkaţe odplačevanje dolgov in zadolţevanje 
drţave oziroma občine) (po Kocjančiču et al., 2005, str. 270). 
 
Naloge občinskega proračuna so različne, in sicer proračun zagotavlja štiri 
osnovne funkcije, ki jih lahko opredelimo kot: 
 finančna in ekonomska (razporeditve višine javnih sredstev in 
opredelitve ekonomskih namenov, za katere se načrtuje poraba 
javnega denarja), 
 politična (organi občine opredelijo izvajanje svojih političnih ciljev, ko 
jim dajo prednost pri uvrstitvi v proračunski dokument), 
 organizacijska (orodje za načrtovanje in izvajanje nalog) in 
 nadzorna funkcija (s svojo vsebino, postopkom sprejema in pravili 
izvajanja nadzira porabo javnih sredstev in delovanje organov občine 
ter opredeli razmejitev pristojnosti med občinskimi organi) (po Vlaju 
2001, str. 90). 
 
 
5.2 SESTAVA PRORAČUNA 
 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov (ZJF, 
10. člen, 1. odstavek).  
 
V tabeli 3 smo prikazali 3 osnovne račune javnega financiranja (splošni del), ki 
morajo biti medsebojno usklajeni in predstavljajo ekonomski vidik (ekonomska 
klasifikacija) proračuna, ki je po mnenju Ţiberta (po 1993, str. 149) 
pomembnejši od pravnega vidika pojma.  
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Tabela 3: Osnovni računi oz. bilančne sheme javnega financiranja 
Vir: Zemljič (2003, str. 35) 
 
Posebni del proračuna se po neposrednih proračunskih uporabnikih deli glede 
na: 
 področja proračunske porabe in 
 proračunske postavke – konte. 
Posebni del proračuna izkazuje vsebino porabe javnofinančnih sredstev 
posameznih proračunskih uporabnikov ter vključuje odhodke in druge izdatke 
delovanja po sklopih, skupinah in posameznih proračunskih postavkah v 
proračunskem letu (po Cviklu in Zemljičevi, 2000, str. 103). 
 
Tretji del proračuna predstavlja načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo 
letni načrti oz. plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov. Omenjene 
opredeljujejo dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, posebni zakoni 
ali drugi predpisi. Načrt razvojnih programov naj bi bil pripravljen kot večletni 
A Bilanca prihodkov in odhodkov 
I. PRIHODKI II. ODHODKI 
1. Tekoči prihodki 1. Tekoči odhodki 
2. Kapitalski prihodki 2. Tekoči transferi 
3. Donacije 3. Investicijski odhodki 
4. Transferni prihodki 4. Investicijski transferi 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŢEK (I. - II.) 
B Račun finančnih terjatev in naloţb 
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŢEV 
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŢEV 
1. Prejeta vračila danih posojil 1. Dana posojila 
2. Prodaja kapitalskih deleţev 2. Povečanje kapitalskih deleţev in naloţb 
3. Kupnine iz naslova privatizacije 3. 
Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 
  4. 
Povečanje namenskega premoţenja v 
javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava 
VI. PREJETA POSOJILA ZMANJŠANA ZA DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŢEV (IV. - V.) 
C Račun financiranja 
VII. ZADOLŢEVANJE VIII. ODPLAČILO DOLGA 
1. Domače zadolţevanje 1. Odplačilo domačega dolga 
2. Zadolţevanje v tujini 2. Odplačilo dolga v tujino 
IX. NETO ZADOLŢEVANJE (VII.–VIII.) 
X. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I. + IV. + VII. - II. - VIII.) 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + IX. - X. - III.) 
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program delovanja posameznega resorja, sintetično pa naj bi bil program 
delovanja celotne vlade oziroma drţave (po Cviklu in Zemljičevi, 2000, str. 103). 
 
S sprejetjem ZFO-1 se je uveljavil nov način financiranja občin. Ministrstvo za 
finance na podlagi njegovih določb izračuna obseg primerne porabe, ki obsega 
stroške: 
 javnih sluţb (področja predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega 
zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za 
zdravstveno zavarovanje, itd.),  
 lokalnih gospodarskih javnih sluţb, urejanja občinske prometne 
infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, 
poţarnega varstva in varstva pred naravnimi nesrečami itd., 
 urejanja prostora in varstva okolja, 
 plačil stanarin in stanovanjskih stroškov,  
 delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, 
pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem 
javnih sluţb (ZFO-1, 11. člen).  
 
Izračun PP se naredi po formuli, ki je definirana v 13. členu ZFO-1. Na višino PP 
tako poleg povprečnine (primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom 
določenih nalog na prebivalca v drţavi ugotovi Ministrstvo za finance in ga 
določi Drţavni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje drţavnega proračuna) 
vplivajo še: 
 število prebivalcev občine se upošteva po podatkih Statističnega urada 
RS (drţavljani RS s stalnim prebivališčem v RS in tujci z izdanim 
dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno prebivališče v 
RS), 
 korekcijski faktorji (površina občine, dolţina lokalnih cest in javnih poti),    
 prebivalci, mlajši od 15 let in  
 prebivalci, starejši od 65 let. 
 
Formula 1: Izračun PPi 
 
OiPSiMiPiCiPPi 04,016,006,013,061,0  
 
Razlaga uporabljenih kratic v formuli:  
PPi primerna poraba občine 
Ci  razmerje med dolţino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v 
posamezni  občini in dolţino lokalnih cest in javnih poti na 
prebivalca v celotni drţavi 
Pi  razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in 
površino celotne drţave na prebivalca 
Mi  razmerje med deleţem prebivalcev občine, mlajših od 15 let, v 
celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deleţev v drţavi 
na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba 
občine 
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Si  razmerje med deleţem prebivalcev, starejših od 65 let, v celotnem         
prebivalstvu občine in povprečjem teh deleţev v drţavi na dan 1. 
januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine 
P  povprečnina 
Oi število prebivalcev v občini 
 
Pri sestavi proračuna je potrebno upoštevati tudi preseţek sredstev iz 
prejšnjega proračunskega obdobja in ga prenesti v naslednje obdobje, da se 
lahko uporabi, na predlog pristojenga ministrstva za financiranje izdatkov 
proračuna prihodnjega leta (ZJF, 9. člen).  
 
Ker bomo v praktičnem delu obravnavali občini Tabor in Vransko, navajamo 
zanju izračunane koeficiente Pi in Ci. 
 
Tabela 4: Izračun koeficientov Pi in Ci za leto 2009 
 
Občina 
Št. 
preb. 
(Qi) 
Površina občine 
(v km2) Pi 
Dolţina občinskih 
cest (v km) Ci 
skupna na preb. skupna na preb. 
1 2 3 = 2 / 1 4 5 6 = 5 / 1 7 
Tabor 1.502 34,8 0,023169 2,307439 42,098 0,028028 1,760885 
Vransko 2.554 53,3 0,020869 2,078379 89,123 0,34895 2,192310 
Vir: Ministrstvo za finance (2007) 
 
 
5.3 POSTOPEK SPREJEMANJA PRORAČUNA 
 
Proračunski oz. proračunski ciklus je nenehen proces medsebojno povezanih faz 
priprave predloga proračuna, sprejema proračuna, njegovega izvajanja, 
poročanja in proračunskega nadzora (po Keserjevi et al., 2000, str. 22). 
Predvidoma se proračun sprejme za obdobje enega leta. V kolikor ni potrjen s 
prvim dnem tekočega obdobja, poteka začasno financiranje po prejšnjem 
proračunu, vendar najdlje tri mesece (ZJF, 33. člen, 2. odstavek).  
 
Tretje poglavje ZJF opredeljuje pripravo proračuna in finančnega načrta. Ţupan 
mora predlagati občinskemu svetu v sprejem: 
 predlog občinskega proračuna z obrazloţitvami (vključno z načrti 
delovnih mest in načrtom nabav), 
 program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoţenja za 
prihodnje leto z obrazloţitvami, 
 predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, 
katerih ustanovitelj je občina, z obrazloţitvami in 
 predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga 
občinskega proračuna (13. člen, 2. odstavek). 
 
Postopek sprejema proračuna je opredeljen v 4. poglavju ZJF. Občinski svet 
mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uporabo proračuna s 1. januarjem 
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tekočega leta (leto, na katerega se proračun nanaša). Občinski proračun se 
sprejme za obdobje, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za 
drţavni proračun. Če proračun ni sprejet pred začetkom tekočega leta, sprejme 
ţupan odločitev o začasnem financiranju občine in o tem obvesti občinski svet 
ter nadzorni odbor (ZJF, 29., 32. in 33. člen). Po preteku obdobja, za katerega 
je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za 
preteklo obdobje. Občine so dolţne predloţiti zaključne račune najkasneje v 30 
dneh po sprejetju (po Perneku, 1999, str. 352).  
 
 
5.4 IZVAJANJE PRORAČUNA 
 
Proračun, ki je potrjen s strani občinskega sveta, je dokument, ki podrobno 
opredeljuje porabo javnega denarja (kdo) za določene programe (kaj) ter 
zajema natančen načrt prilivov za kritje teh namenov porabe v proračunskem 
letu. Ţupan je občinskemu svetu v celoti odgovoren za njegovo izvajanje, 
zakonitost in namenskost porabe proračunskih sredstev (po Milunovičevi, 2001, 
str. 90–95). 
 
5. poglavje ZJF natančno predpisuje izvrševanje (izvajanje) proračuna in zajema 
sledeča podpoglavja: 
 prejemki proračuna in načrtovanje likvidnosti proračuna, 
 prerazporejanje proračunskih sredstev, 
 začasno zadrţevanje izvrševanja proračuna in rebalans proračuna, 
 vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun, 
 proračunska rezerva, 
 prevzemanje obveznosti v breme proračuna, 
 izplačila iz proračuna in vračila vanj, 
 proračunski sklad, 
 sistem enotnega zakladniškega računa, 
 poročanje o doseţenih ciljih in rezultatih ter o izvrševanju proračuna in 
finančnih načrtov posrednih uporabnikov drţavnega proračuna, Zavoda          
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije ter 
 pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika. 
 
Omenjeno poglavje predpisuje potrebne dokumente za izvajanje proračuna: 
načrt nabav in gradenj, načrt delovnih mest in finančnih načrtov neposrednih 
proračunskih uporabnikov itd. Opredeljen je tudi sistem javnih naročil ter 
posebni načini in postopki oddaje javnih naročil za proračunske nabave in 
storitve.  
 
Ko pride do odstopanj od planiranih prihodkov in odhodkov, se sprejme 
rebalans občinskega proračuna, ki sodi med ukrepe izvajanja proračuna. 
Rebalans sprejme občinski svet na predlog ţupana ter pomeni uskladitev 
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prejemkov in izdatkov sprejetega proračuna v obliki novega ravnovesja (po 
Perneku, 1999, 354). 
 
Izvajanje proračuna naj bi šlo v smeri predvidenega plana. Načini zbiranja 
prihodkov so načeloma določeni s posebnimi predpisi, medtem ko sta način 
porabe sredstev in višina posameznih izdatkov določena v proračunu. Dokaj 
zapleten postopek porabe proračunskih prihodkov naj bi zagotovil nadzor pri 
porabi proračunskih prihodkov ter čim uspešneje izvedene naloge, kakor tudi, 
da bi se preprečili pojavi nepravilnosti in morebitne zlorabe pri razpolaganju s 
proračunskimi sredstvi (po Milunovičevi, 2001, str. 90–95). 
 
 
5.5 ZAKLJUČNI  RAČUN  PRORAČUNA  
 
Občinski svet, kateremu je potrebno zaključni račun predloţiti do konca marca 
tekočega leta za preteklo leto, sprejme zaključni račun proračuna za preteklo 
leto. V zaključnem računu se izkaţejo predvideni in doseţeni prihodki, 
predvideni in doseţeni odhodki ter predvidena in doseţena izvršitev računa 
financiranja ter sredstva rezerv. Hkrati z zaključnim računom se izdela tudi 
premoţenjska bilanca občine na zadnji dan proračunskega leta (ponavadi je to 
31. december). Po predloţitvi občinskemu svetu se zaključni račun in 
premoţenjsko bilanco pošlje tudi ministrstvu, pristojnemu za finance (po 
Ledniku in Ţelezniku, 2001, str. 157). S pravnega vidika lahko rečemo, da se 
zaključni račun sprejme enako kot proračun in v okviru istih organov. 
 
V proračunu predvidevamo, kateri in v kakšni višini bodo prihodki in odhodki 
občine, medtem ko se v zaključnem računu izkaţejo realizirani prihodki in 
odhodki. Pernek (po 1999, str. 355) pravi, da je proračun akt predvidevanja, 
medtem ko je zaključni račun odraz izvajanja tega predvidevanja. 
 
S pomočjo zaključnega računa torej ugotovimo, koliko natančni in uspešni smo 
bili pri sestavljanju proračuna. Hkrati pridemo do podatkov, ki so v pomoč pri 
sprejemanju novega proračuna, do nadzora dela upravnih organov ter do slike 
o zadovoljevanju javnih potreb in o reševanju problemov, ki se pojavijo oz. 
ponavljajo v okviru izvajanja (po Perneku, 1999, str. 355). 
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5.6 NADZOR  IN  POROČANJE  
 
Da bi zagotovili optimalno delovanje finančnega sistema javne uprave, je v 
zakonodaji predviden nadzor in poročanje o proračunu, in sicer v ZJF, Pravilniku 
o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih 
financ16, Usmeritvah za drţavno notranje revidiranje, ki jih je izdala Sluţba za 
nadzor proračuna, in ostalih dokumentih. 
 
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora 
javnih financ v 10. členu določa, da so proračunski uporabniki dolţni organizirati 
notranjerevizijske sluţbe, medtem ko je za vzpostavitev in delovanje ustreznega 
sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja 
odgovoren predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika 
(ZJF, 100. člen, 1. odstavek). 
 
Notranji revizor je zadolţen za revidiranje sistema finančnega poslovodenja in 
notranjih kontrol. V skladu s 3. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno 
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ njegove aktivnosti obsegajo 
analizo in vrednotenje obvladovanja tveganj, kontrole in postopkov vodenja. 
Izvajajo finančno in programsko kontrolo, kar je zelo pomembno, da dobimo 
celostno podobo delovanja (vsebinsko in finančno doseganje ciljev, smotrna 
uporaba virov, itd.). Funkcija notranjega revidiranja je nezdruţljiva s članstvom 
v nadzornem odboru in predstavlja navzkriţje interesov (Urad RS za nadzor 
proračuna, 2008, str. 6). 
 
Po izvedeni kontroli notranji revizor potrdi izkaze oz. izda priporočila 
predstojniku. Predstojnik proračunskega uporabnika, naslovnik poročila, je 
dolţan po izvedenih popravljalnih, predlaganih ukrepih o le-teh obvestiti 
notranjega revizorja. V kolikor ukrepi niso sprejeti oz. so neustrezni, kar ugotovi 
revizor po lastni presoji, o tem obvesti predstojnika in Urad RS za nadzor 
proračuna (Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega 
nadzora javnih financ, 20. člen). 
 
Podatki o izvajanju proračuna so razvidni iz računovodskih poročil in izkazov, ki 
jih vse pravne osebe javnega sektorja pripravijo v skladu z enotno klasifikacijo. 
Omenjene izkaze mora ţupan posredovati občinskemu svetu (polletno poročilo z 
oceno za drugo polovico obdobja). Ţupan pripravi predlog zaključnega računa 
proračuna za preteklo leto do 31. marca tekočega leta ter ga predloţi v sprejem 
občinskemu svetu in ministrstvu, pristojnemu za finance. Poleg slednjega 
izvajanje proračuna občine nadzira še Računsko sodišče RS. 
 
                                        
16 Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ. 
Datum sprejema: 22. 07. 2002. UL RS, št. 72/2002, z dne 09. 08. 2002.  
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Proračunski uporabniki morajo vzpostaviti register tveganj v skladu z ZJF (99. in 
100. člen), s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ (2., 3., 5., 6., 7. in 9. člen), z Usmeritvami za 
notranje kontrolo in ostalimi dokumenti. 
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6 PRORAČUN  OBČIN  TABOR  IN  VRANSKO 
 
 
6.1 OBČINI  TABOR  IN  VRANSKO 
 
6.1.1  Občina Tabor 
 
Splošni podatki 
Občina Tabor leţi na juţnem obrobju Spodnje Savinjske doline in meji na občine 
Vransko, Braslovče, Prebold, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Prebivalci Občine se 
preţivljajo s kmetijstvom in z delom v bliţnjih krajih, vedno pomembnejše pa je 
tudi podjetništvo. 
  
Občina Tabor je bila ustanovljena leta 1998. Površina občine je 34,8 km2 in na 
njenem ozemlju prebiva 1.486 občanov, od tega 752 moških in 734 ţensk (na 
dan 31. 12. 2006) (SL, 2007, str. 539 in 542). 
 
 
Izobraţevanje in zaposlenost 
Občina Tabor ima svoj vrtec (34 otrok) in podruţnično osnovno šolo. Osnovna 
šola ima šest razredov, v katerih je skupaj 76 učencev. Po končanem šestem 
razredu učenci nadaljujejo šolanje na Osnovni šoli Vransko. V občini je 97 
študentov, ki imajo tam prijavljeno stalno prebivališče (na dan 31. 12. 2006) 
(SL, 2007, str. 24). 
 
Na dan 31. 12. 2006 je bilo v Občini Tabor 170 oseb predstavnikov delno 
aktivnega prebivalstva. Povprečna bruto plača je znašala 1.112,66 EUR in 
povprečna neto plača 736,41 EUR (SL, 2007, str. 27). 
 
Gospodarstvo, kmetijstvo in turizem 
Na ozemlju Občine Tabor se podjetniki ukvarjajo z raznimi dejavnostmi. 
Kmetijstvo je bilo nekoč in je še danes ena pomembnejših dejavnosti, čeprav se 
je število kmetij zmanjšalo. Na obstoječih kmetijah, kjer prevladujejo po obsegu 
zemljišča male kmetije, se ukvarjajo predvsem z ţivinorejo in s poljedelstvom. V 
primeru vremenskih neprilik, po hudi suši ali poplavah, kmetje vlagajo na 
občino različne vloge za subvencije.  
 
V Občini Tabor so na voljo pohodne poti, kolesarske poti in lovski turizem, ki 
ima bogata lovišča zaradi vestnega gospodarjenja lovske druţine Tabor. Na 
področju turizma ima Občina Tabor še mnogo neizkoriščenega potenciala. Ker 
je na tem področju veliko kmetij, obstaja potencial za razvoj kmečkega turizma, 
vendar pa se kmetom trenutno ta moţnost ne zdi zanimiva. Ker so si na Občini 
Tabor zelo prizadevali za razvoj turizma v njihovih krajih, so zaposlili sodelavko 
na razvoju turizma, vendar izvedba projekta ni prinesla ţelenih rezultatov, nakar 
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so to moţnost opustili. V okviru turističnih atrakcij bi ţeleli izpostaviti še 
Tradicionalni šentjurski sejem, ki predstavlja občinski praznik ter se začne v 
soboto z občinsko proslavo in športnimi aktivnostmi (nočni tek) in konča na 
Jurijevo nedeljo, ko je po sejmu še vaška veselica. V občini obstajajo štiri 
gostilne, ki pa ţal ne nudijo prehrane. 
 
Lega občine in program nadaljnega razvoja občine 
Občina Tabor leţi tik ob glavni prometni osi Slovenije (avtocesa Ljubljana–
Celje–Maribor) in ima tudi dobre regionalne povezave do Ljubljane in Celja skozi 
celoten severni del občine. Na podlagi teh povezav in regionalnega 
infrastrukturnega omreţja načrtuje Občina Tabor nadaljni razvoj. S prostorsko 
strategijo namerava Občina Tabor določiti izhodišča in cilje prostorskega 
razvoja, zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru, zasnovo sistemov lokalnega 
pomena  ter ukrepe za izvajanje prostorske strategije. Prostorska strategija bo 
določila izhodišča in vizijo prostorskega razvoja ter usmeritve za usklajen in 
vzdrţen razvoj dejavnosti v prostoru (Program priprave Strategije prostorskega 
razvoja Občine Tabor, 2005). 
 
Poudarek bo na strateškem poloţaju občine ob avtocestnem koridorju ter legi 
ob regionalni povezavi, kar predstavlja atraktiven prostor za vlaganje v 
poslovne in proizvodne dejavnosti predvsem v severnem delu. Poleg 
omenjenega Občina Tabor predvideva tudi vzpostavitev pogojev za storitvene 
dejavnosti na območju celotne občine, prestrukturiranje večjih kmetij v celovite 
gospodarske subjekte, ohranjanje poselitve in dopolnilno turistično usmeritev 
juţnega dela občine ter usmerjanje v nove gradnje v obstoječih naseljih s 
poudarkom na kompleksnejši ureditvi občinskega središča z urbanistično 
zasnovo. Občina ţeli na tak način sprejeti prostorski akt, ki bo imel razvojno 
vlogo in bo spodbujal investitorje v nova vlaganja. Razvoj poslovnih dejavnosti 
na območju Občine Tabor je poleg naselitvenih ambicij zelo pomemben zaradi 
delovnih mest, ki jih v občini kronično primanjkuje (Program priprave Strategije 
prostorskega razvoja Občine Tabor, 2005). 
 
 
6.1.2  Občina  Vransko 
 
Splošni podatki 
Občina Vransko leţi na poti od Celja proti Mariboru in je najmlajša trška 
naselbina v Spodnji Savinjski dolini, leţi na njenem skrajnem zahodnem delu, in 
obsega 16 naselij:  Brode, Čeplje, Čreta, Jeronim, Limovce, Ločica pri Vranskem 
Prapreče, Prekopa, Selo pri Vranskem, Stopnik, Tešova, Vologa, Vransko, 
Zahomce, Zajasovnik- del in Zaplanina. Vransko je znano tudi po raznih lokalnih 
znamenitostih. Medtem ko je uspešna tudi industrija (glavna predstavnika sta 
KIV Vransko in usnjarska konfekcija INDE Vransko) (Občina Vransko, 2008). 
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Občina Vransko je bila ustanovljena leta 1999. Površina občine je 53,3 km2 in 
na njenem ozemlju prebiva 2.543 občanov, od tega 1.227 moških in 1.316 
ţensk (na dan 31. 12. 2006) (SL, 2007, str. 539 in 542). 
 
Organi občine 
V proučevanem letu 2007 so bili organi Občine Vransko: občinski svet, ţupan in  
nadzorni odbor občine. Ţupan je funkcionar in opravlja funkcijo neprofesionalno 
ter ima dva podţupana, ki opravljata funkcijo neprofesionalno. Občina ima 
občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in 
splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o 
upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge 
občinskega redarstva oziroma drugih sluţb nadzora ter strokovna, 
organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. V letu 2007 je 
imela občina 5 redno zaposlenih ter dodatno zaposleno delavko, ki je bila 
vključena v program javnih del (Občina Vransko, interno gradivo). 
 
Javne sluţbe  
V letu 2007 so za zagotavljanje in izvajanje javnih sluţb skrbeli: Osnovna šola 
Vransko-Tabor, II. Osnovna šola Ţalec, Glasbena šola Ţalec, Medobčinska 
matična knjiţnica Ţalec, UPI Ljudska univerza Ţalec, JZ Zdravstveni dom Ţalec 
in Javno komunalno podjetje Ţalec, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica 
je občina Vransko. Poleg navedenih pa so obvezne javne sluţbe na območju 
občine na osnovi letnih pogodb opravljala tudi Prostovoljna gasilska društva z 
območja naše občine ter VOC Celje, Javne naprave Celje, Energetika Projekt, 
Javni zavod za kulturo, šport in turizem (Občina Vransko, interno gradivo). 
 
Izobraţevanje in zaposlenost 
Vransko je urbanizirano naselje, ki ponuja oskrbovalne funkcije za trg in 
okoliška naselja. Trgovine, banka, pošta, vrtec (72 otrok), osnovna šola (421 
učencev v 9 razredih), poleg njih pa številna društva, ki dajejo prebivalcem 
osnovne pogoje za ţivljenje in delo. V občini je bilo na dan 31. 12. 2006 97 
študentov, ki so imeli tam prijavljeno stalno prebivališče (Občina Vransko, 2008; 
(SL, 2007, str. 24). 
 
Na dan 31. 12. 2006 je bilo v Občini Vransko 619 oseb predstavnikov delno 
aktivnega prebivalstva. Povprečna bruto plača je znašala 1.058,50 EUR in 
povprečna neto plača 698,87 EUR (SL, 2007, str. 27). 
 
Gospodarstvo, kmetijstvo in turizem 
Glavna predstavnika gospodarskega sektorja sta, kot ţe omenjeno, KIV Vransko 
in usnjarska konfekcija INDE Vransko. Prebivalci se ukvarjajo tudi s 
kmetijstvom, predvsem v višje leţečih predelih. V občini obstaja pestra 
gostinska ponudba, ki podpira razvoj turističnega sektorja. Vransko je primerno 
tudi kot izhodišce za planinske izlete v bliţnjo okolico (Dobrovlje, Menino 
planino, Grmado itd.) (Občina Vransko, 2008).  
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Lega občine in program njenega nadaljnega razvoja  
Občina Vransko ima ugodno lego ob avtocesti, kar ji daje moţnost dobrega 
izhodišča in povezanosti z ostalimi deli. Program priprave Strategije 
prostorskega razvoja Občine Vransko (2005) predvideva, da je za Občino 
Vransko potrebno zagotoviti usklajen prostorski razvoj s poudarkom na razvoju 
poselitve, povezanosti in usklajenosti razvoja prometnega omreţja ter izgradnje 
gospodarske javne infrastrukture, prepoznavnosti kakovostnih naravnih in 
kulturnih značilnosti krajine ter vitalnosti in privlačnosti podeţelja. Z vsem 
omenjenim bi dosegli in ohranili boljšo kvaliteto prostora, pridobili javne koristi, 
izboljšali kakovost bivanja, dosegli smotrno rabo prostora, izboljšali 
opremljenost prostora in izvedli prostorske ukrepe. 
 
 
6.2 PRORAČUN  OBČINE  TABOR  ZA  LETO  2007 
 
V tem delu bomo predstavili proračun Občine Tabor za leto 2007. Pri pripravi 
proračuna je bil zaposlenim na upravi občine glavni cilj doseči uravnoteţen 
proračun. Prizadevali so si pridobiti čim več sredstev za nemoteno delovanje 
javnih sluţb in z zakonom definiranih obveznosti, nadaljevati z nedokončanimi 
nalogami iz leta 2006 ter zagotoviti čim več sredstev za investicijske namene in 
s tem omogočiti čim boljši razvoj Občine Tabor.  
 
Tabela 5: Proračun Občine Tabor za leto 2007 
 Skupina Znesek v EUR 
I. Skupaj prihodki  1.533.054  
II. Skupaj odhodki 1.515.194 
III. Proračunski preseţek (I.-II.)     + 17.860  
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja  
kap. deleţev 
0 
V. Dana posojila in povečanje kap. deleţev 0 
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe 
kap. deleţev 
0 
VII. Zadolţevanje 0 
VIII. Odplačilo dolga 17.860 
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih  
X. Neto zadolţevanje -17.860 
XI. Neto financiranje -17.860 
Vir: Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2007 
 
Proračun Občine je bil sprejet z Odlokom o proračunu Občine Tabor za leto 
200717 na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Tabor, dne 19. 3. 2007. Iz 
tabele 5 je razvidno, da so prihodki večji od odhodkov, kar pomeni preseţek 
                                        
17 Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2007. UL RS, št. 29, 30. 3. 2007. 
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proračuna, ki ga je Občina Tabor uporabila za odplačevanje domačega dolga 
(Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2007, 2. člen).  
 
 
6.2.1  Prihodki in odhodki občine Tabor 
 
Prihodki 
Prihodki občine so v bilanci prihodkov in odhodkov razvrščeni v: davčne 
prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in 
transferne prihodke (Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2007, 2. člen). 
 
Tabela 6: Struktura načrtovanih prihodkov proračuna Občine Tabor za 
leto 2007 
Konto Ime Ime Znesek v € Struktura v % 
I. 
SKUPAJ 
PRIHODKI 
70+71+72+73+74+78 1.533.054,00 100,00 
7 Tekoči prih. 70+71 877.266,00 57,22 
70 Davčni prih.  821.917,00 93,96 
700 Davčni prih. Davki na dohodek in dobiček 760.279,00 92,50 
703 Davčni prih. Davki na premoţenje 41.621,00 5,60 
704 Davčni prih. Domači davki na blago in storitve 20.017,00 2,44 
71 Nedavčni prih.  55.349,00 6,31 
710 Nedavčni prih. Udeleţba na dob. in doh. od premoţenja 14.339,00 25,91 
711 Nedavčni prih. Takse in pristojbine 1.558,00 2,81 
712 Nedavčni prih. Globe in druge denarne kazni 0,00 0,00 
713 Nedavčni prih. Prih. od prodaje blaga in storitev 2.921,00 5,28 
714 Nedavčni prih. Drugi nedavčni prihodki 36.531,00 66,00 
72 Kapitalski prih.  491.000,00 32,03 
720 Kapitalski prih. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 0,00 
722 Kapitalski prih. 
Prih. od prod. zemljišč in neop. dolg. 
sredstev 
491.000,00 100,00 
73 Prejete donac.  0,00 0,00 
730 Prejete donac. Prejete donacije iz domačih virov 0,00 0,00 
732 Prejete donac. 
Donacije za odpravo posledic naravnih 
nesreč 
0,00 0,00 
74 Transferni prih.  164.788,00 10,75 
740 Transferni prih. 
Transferni prihodki iz drugih javnofin. 
institucij 
164.788,00 100,00 
78 Prejeta EU sr.  0,00 0,00 
782 Prejeta EU sr. 
Prejeta sredstva iz proračuna EU za 
strukt. pol. 
0,00 0,00 
787 Prejeta EU sr. Prejeta sredstva od drugih EU institucij 0,00 0,00 
Vir: Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2007 
Iz tabele 6 je razvidno, da je bilo med davčnimi prihodki, ki so predstavljali  
53,61 % vseh prihodkov Občine, največ davka na dohodek (dohodnina), celo 
92,50 % vseh davčnih prihodkov. Celotne kapitalske prihodke so predstavljala 
sredstva od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. V sklop 
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transfernih prihodkov so bili uvrščeni prihodki iz drţavnega proračuna za tekočo 
porabo – finančna izravnava, prihodki iz drţavnega proračuna za investicije 
(sanacija neurja, ceste, okoljske dajatve), prejeta sredstva iz drţavnega 
proračuna in prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo. 
Med nedavčnimi prihodki, ki predstavljajo 6,31 % vseh prihodkov, izvira dobra 
četrtina slednjih (25,91 %) iz udeleţbe na dobičku in dohodku od premoţenja, 
medtem ko največji del nedavčnih prihodkov (66 %) predstavljajo drugi 
nedavčni prihodki. Iz strukture je razvidno, da so dokaj visoki prihodki od 
prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki predstavljajo kar 
32,03 % vseh prihodkov. 
 
Graf 1: Struktura načrtovanih prihodkov Občine Tabor 
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Vir: Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2007 
 
Odhodki 
Odhodkovni del je ponavadi podrobneje razčlenjen, saj je potrebno le-te bolj 
temeljito razčleniti in preučiti kot prihodke, saj proračunski denar odteka v več 
smeri. V splošnem delu proračuna so odhodki prikazani po ekonomski 
klasifikaciji, ki nam pove, kaj se plačuje iz proračunskih sredstev.  
 
Iz tabele 7 je razvidno, da investicijski odhodki predstavljajo največji deleţ med 
vsemi odhodki, in sicer 48,40 % vseh odhodkov, kar pomeni, da je bila skoraj 
polovica vseh odhodkov namenjena za nakup in gradno osnovnih sredstev. 
 
Drugi največji deleţ med vsemi odhodki predstavljajo tekoči odhodki, in sicer 
25,45 % vseh odhodkov. Med tekočimi odhodki največji deleţ predstavljajo 
izdatki za blago in storitve, in sicer 66,96 % vseh tekočih odhodkov, ki jim s 
26,68 % sledi del odhodkov, namenjenih plačam in drugim izdatkom za 
zaposlene. 
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Tabela 7: Struktura načrtovanih odhodkov Občine Tabor za leto 2007 
Konto Ime Znesek v € Struktura v % 
II. SKUPAJ ODHODKI 1.515.194,00  100,00 
40 Tekoči odhodki 385.645,00  25,45 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 102.909,00  26,68 
401 Prispevki delod. za soc. varnost 15.299,00  3,97 
402 Izdatki za blago in storitve  258.215,00  66,96 
403 Plačila domačih obresti  6.509,00  1,69 
409 Rezerve  2.713,00  0,70  
41 Tekoči transferi 374.085,00 24,69 
410 Subvencije 0,00  0,00 
411 Trans. posam. in gospod. 253.150,00  67,67 
412 Trans. neprofit. org. in ustanovam  49.011,00  13,10 
413 Drugi tekoči domači trans. 71.924,00  19,23 
42 Investicijski odhodki 733.323,00  48,40 
420 Nakup in gradnja OS 733.323,00  100,00 
43 Investicijski transferi 22.141,00  1,46 
Vir: Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2007 
 
Graf 2: Struktura načrtovanih odhodkov Občine Tabor 
 
Vir: Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2007 
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6.2.2  Primerjava med planiranim in raliziranim proračunom Občine 
Tabor 
 
Ko primerjamo planirani in realizirani proračun Občine Tabor (priloga 1), vidimo, 
da so bili tako prihodki kot odhodki višji od planiranih. Kljub temu, da je 
prihajalo do odstopanj glede na načrtovano, je bil zaključni račun potrjen. 
 
Primerjava prihodkov in odhodkov pove, da so ti dokaj uravnovešeni, kar kaţe 
na dobro planiranje. Preseţek prihodkov nad odhodki se je porabil za poplačilo 
dolgov.  
 
Prihodki 
V letu 2007 je bilo realiziranih 1.605.583,95 EUR prihodkov, kar pomeni    
104,52 % realizacijo sprejetega proračuna. Kljub temu, da so bili celotni 
prihodki višji za 72.529,95 EUR (4,52 %) glede na načrtovane prihodke, pa so 
na to vplivali predvsem višji realizirani prihodki od planiranih v kategorijah 
davčnih in nedavčnih prihodkov (višji za 8,37 oz. 55,85 %), medtem ko so bili 
realizirani kapitalski prihodki za pribliţno 20 % manjši od predvidenih.  
 
Realizirani davčni prihodki predstavljajo kar 55,87 % vseh realiziranih prihodkov 
(896.995,51 EUR). Večje odstopanje od načrtovanega je bilo opaziti pri 
prihodkih iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb, na kontu priključne 
takse ter na prihodkih iz naslova davka na dediščine in darila. Poudariti je 
potrebno, da na večino teh prihodkov občina nima neposrednega vpliva. 
 
Graf 3: Primerjava načrtovanih in realiziranih prihodkov Občine Tabor 
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Vir: Ministrstvo za finance, 2009. 
 
Realizirani nedavčni prihodki predstavljajo 7,81 % vseh realiziranih prihodkov, 
to je 125.357,61 EUR, in so glede na načrtovane nedavčne prihodke močno 
povečani (226,49 %). Pozitivni preseţek je posledica večjih raliziranih drugih 
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nedavčnih prihodkov glede na načrtovane (neplanirani prihodki, izvršbe, vračila, 
refundacija RZZZ).  
 
Kapitalski prihodki predstavljajo 25,48 % vseh prihodkov, v višini         
409.146,82 EUR,  realizacija od sprejetih kapitalskih prihodkov je 83,33 %, ki jih 
predstavlja kupnina Vegrada. 
 
Zaskrbljujoče je dejstvo, da Občina Tabor ni niti planirala niti realizirala 
prihodke iz sredstev Evropske unije (v nadaljevanju EU), saj bi s pridobitvijo 
omenjenih lahko pospešila naloţbe, ki jih zaradi omejenih finančnih sredstev ni 
izvedla. 
 
 
Odhodki 
Struktura realiziranih odhodkov je odstotkovno bolj primerljiva s planiranimi 
odhodki oz. lahko rečemo, da so bili bolje planirani. Realizirani odhodki so bili 
višji od planiranih (za 2,12 % oz. 32.889,13 EUR) in so znašali           
1.548.083,13 EUR, kar je posledica višjih realiziranih tekočih odhodkov 
(4.695,99 EUR), višjih realiziranih tekočih transferjev posameznikom in 
gospodinjstvom (13.348,43 EUR).  
 
Tekoči odhodki predstavljajo 416.124,51 EUR, kar predstavlja 226,88 % vseh 
odhodkov in pomeni glede na načrtovani proračun 107,90 % ralizacijo.  
 
Tekoči transferi predstavljajo 387.433,43 EUR ali 25,03 % vseh odhodkov, kar 
predstavlja 103,57 % realizacijo načrtovanih tekočih transferjev.  
 
Če so bili tekoči odhodki in tekoči transferji višji od načrtovanih, pa so 
investicijski odhodki niţji oz. predstavlja 706.042,26 EUR 96,28 % realizacijo in 
so posledica niţjih odhodkov glede na načrtovane odhodke za nakup in gradnjo 
osnovnih sredstev.  
 
Investicijski transferji predstavljajo 38.482,93 EUR ali 2,49 % vseh odhodkov. 
Realizirani so bili v višini 173,81 %. 
 
Proračunska rezervacija v višini 2.086,50 EUR v letu 2007 ni bila porabljena in 
se je prenesla v leto 2008, namenjena pa je za plačilo stroškov v primeru 
naravnih nesreč. 
 
Proračunski preseţek je znašal 57.500,82 EUR in je bil namenjen povečanju 
splošnega sklada v bilanci stanja. 
 
Občina Tabor v letu 2007 ni izkazovala prometa na računu finančnih terjatev in 
naloţb. 
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V letu 2007 je Občina Tabor najela kratkoročni kredit v višini 91.724 EUR pri 
PBS, ki ga je do konca proračunskega leta 2007 tudi odplačala. Prav tako je 
odplačala tudi 6.523 EUR dolgoročnega kredita JS Ribnica ter 30.505 EUR 
dolgoročnega kredita Banki Celje. Skupaj so tako odplačali 128.752 EUR.   
 
Graf 4: Načrtovani in realizirani odhodki Občine Tabor 
 
Vir: Ministrstvo za finance, 2009. 
 
6.2.3 Kazalniki 
 
Kljub temu, da obstaja mnogo kazalnikov uspešnosti poslovanja oz. izvajanja 
občinskega proračuna, se bomo opredelili na zbirne kazalnike, saj smo prihodke 
in odhodke podrobneje opredelili v posameznih delih diplomske naloge.  
 
Vrednosti kazalnikov smo pridobili na spletnih straneh Fakultete za upravo. 
Izračunane so bile na podlagi podatkov iz leta 2006. 
 
Stopnja finančne suverenosti občine 
Med prihodki od prodaje nepremičnin se izkazujejo prejemki od nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, ki so edini davčni prejemek, kjer je občina 
suverena tako pri določanju davčnih zavezancev kot tudi obremenitev in pri 
določanju porabe. Gre za edini izključno občinski davek in njegov deleţ v 
prihodkih sporoča finančno suverenost občine.  Kazalec, ki izkazuje finančno 
suverenost občine, znaša za Občino Tabor 1,37, kar ga po rangu uvršča na 178. 
mesto izmed 210 občin. Glede na to, da je povprečna vrednost omenjenega 
kazalca (izračun za vse slovenske občine) 8,67, lahko rečemo, da bi morala 
Občina Tabor izboljšati politiko, ki jo vodi na tem področju (Fakulteta za 
upravo). 
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Stopnja finančne povezanosti občine z drţavnim proračunom  
Deleţ sredstev iz drţavnega proračuna prikazuje finančno povezanost občine z 
drţavo in sporoča finančno odvisnost od centralnih oblasti ter moţnost 
dodatnega finančnega nadzora s strani proračunske inšpekcije Ministrstva za 
finance. Kazalec, ki prikazuje stopnjo finančne povezanosti občine z drţavnim 
proračunom, znaša za Občino Tabor 65,67, kar ga po rangu uvršča na               
13. mesto in hkrati kaţe, da je Občina Tabor zelo odvisna od sredstev 
drţavnega proračuna (Fakulteta za upravo). 
 
Stopnja investicijske naravnanosti občine 
Letni deleţ investiranja označuje del celotnih izdatkov, ki je vloţen v  
nadomestitvene naloţbe,  nakup  in izgradnjo  premoţenja občine in za 
zadovoljevanje sprotnih (tekočih) potreb. Izbrani kazalnik kaţe razvojno 
naravnanost proračuna občine. Glede na to, da znaša za občino 0,48 (po rangu 
je 60.), lahko rečemo, da obstaja še dovolj maneverskega prostora, ki bo 
namenjen razvojno naravnanim projektom. Tu bi predvsem izpostavili, da 
obstaja moţnost pridobitve nepovratnih (evropskih) sredstev, ki jih potem 
občina nameni investicijskim projektom, kar pa zaenkrat Občina Tabor ne 
izkorišča (Fakulteta za upravo). 
 
Ekonomičnost delovanja občinske uprave  
Ekonomičnost delovanja občinske uprave predstavlja razmerje med celotnimi 
odhodki občine in sredstvi za delovanje uprave in funkcionarjev ter izraţa 
vrednost vseh proračunskih odhodkov v občini na porabljeno eno denarno 
enoto sredstev za delovanje občinske uprave in funkcionarjev (ekonomija 
obsega). Kazalec je mera za porabo sredstev v zvezi z obsegom opravljenih 
aktivnosti in gospodarnostjo izvajanja teh aktivnosti v občini. Izbrani kazalnik za 
Občino Tabor znaša 5,57, kar je skoraj enako povprečni vrednosti omenjenega 
kazalca (5,56) in ga po rangu uvršča na 133. mesto. Rečemo lahko, da je 
stopnja ekonomičnosti delovanja občinske uprave povprečna, medtem ko 
slednja v povezavi s stopnjo investicijske naravnanosti občine kaţe na to, da 
mora občina v prihodnje izboljšati samo naravnanost naloţb, saj bo s tem 
dosegla posledično tudi višjo ekonomičnost občinske uprave (Fakulteta za 
upravo). 
 
Aktiviranost proračunskih prihodkov 
Izbrani kazalnik meri aktiviranost zbranih proračunskih sredstev izbranega 
obdobja ter prikazuje odnos poračunskih odhodkov glede na proračunske 
prihodke. Za Občino Tabor znaša izbrani kazalnik 1,01 (povprečna vrednost je 
1,03) in ga uvršča na 130. mesto med slovenskimi občinami, kar pomeni, da je 
razmerje med prihodki in odhodki v Občini Tabor dokaj nizko in je potrebno v 
prihodnje stremeti k višjim prihodkom (Fakulteta za upravo). 
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6.3 PRORAČUN OBČINE VRANSKO ZA LETO 2007 
 
V tem podpoglavju bomo predstavili proračun Občine Vransko za leto 2007. 
Tudi zaposlenim na Občini Vransko je glavni cilj pripraviti in izvesti uravnoteţen 
proračun. Začasni proračun Občine Vransko18 je sprejel ţupan dne 04. 12. 
2006,  nakar je Občinski svet Občine Vransko na 3. izredni seji dne 12. 7. 2007 
sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko 
za leto 200719. 
 
Tabela 8: Proračun Občine Vransko za leto 2007 
 Skupina Znesek v EUR 
I. Skupaj prihodki 2007 3.470.652 
II. Skupaj odhodki 3.470.652 
III. Proračunski preseţek (primanjkljaj) (I. - II.)  0 
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. 
deleţev 
0 
V. Dana posojila in povečanje kap. deleţev 0 
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe 
kap. deleţev 
0 
VII. Zadolţevanje 0 
VIII. Odplačilo dolga 48.383 
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih - 48.383 
X. Neto zadolţevanje - 48.383 
XI. Neto financiranje 0 
 
Vir: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za 
leto 2007 
 
6.3.1 Prihodki in odhodki proračuna Občine Vransko 
 
Prihodki 
Občina Vransko je v letu 2007 planirala 3,470.652,00 EUR prihodkov, od katerih 
je bilo 54,31 % tekočih prihodkov (davčni in nedavčni prihodki), 1,44 % 
kapitalskih prihodkov ter 1,535.734,00 EUR transfernih prihodkov, medtem ko 
ni planirala prejema subvencij ali evropskih sredstev. Največji deleţ ima skupina 
700, ki predstavlja prihodke od davka na dohodek in dobiček oz. dohodnine 
(91,44 % vseh davčnih prihodkov). Izmed davčnih prihodkov so največji deleţ 
predstavljali drugi nedavčni prihodki v višini 455.771,00 EUR. 
                                        
18 Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2007. Sprejet dne: UL RS, št. 140/2006, 
z dne 29. 12. 2006. 
19 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2007. 
Sprejet dne: 12. 07. 2007. UL RS, št. 66/2007, z dne 24. 07. 2007. 
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Tabela 9: Struktura načrtovanih prihodkov proračuna Občine Vransko 
za leto 2007 
Konto Ime Ime Znesek v € Struktura v % 
I. 
SKUPAJ 
PRIHODKI 
70+71+72+73+74+78 3.470.652,00 100,00 
7 Tekoči prih. 70+71 1.884.918,00  54,31 
70 Davčni prih.  1.389.810,00  73,73 
700 Davčni prih. Davki na dohodek in dobiček 1.270.844,00  91,44 
703 Davčni prih. Davki na premoţenje 69.998,00  5,04 
704 Davčni prih. Domači davki na blago in storitve 48.968,00  3,52 
71 Nedavčni prih.  495.108,00  26,27 
710 Nedavčni prih. Udeleţba na dob. in doh. od premoţenja 33.285,00  6,72 
711 Nedavčni prih. Takse in pristojbine 3.965,00  0,80 
712 Nedavčni prih. Globe in druge denarne kazni 0,00  0,00 
713 Nedavčni prih. Prih. od prodaje blaga in storitev 2.087,00  0,42 
714 Nedavčni prih. Drugi nedavčni prihodki 455.771,00  92,05 
72 Kapitalski prih.  50.000,00  1,44 
720 Kapitalski prih. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 20.000,00  40,00 
722 Kapitalski prih. 
Prih. od prod. zemljišč in neop. dolg. 
sredstev 30.000,00  60,00 
73 Prejete donac.  0,00 0,00 
730 Prejete donac. Prejete donacije iz domačih virov 0,00 0,00 
732 Prejete donac. 
Donacije za odpravo posledic naravnih 
nesreč 
0,00 0,00 
74 Transferni prih.  1.535.734,00  44,25 
740 Transferni prih. 
Transferni prihodki iz drugih javnofin. 
institucij 1.535.734,00  100,00 
78 Prejeta EU sr.  0,00 0,00 
782 Prejeta EU sr. 
Prejeta sredstva iz proračuna EU za 
strukt. pol. 
0,00 0,00 
787 Prejeta EU sr. Prejeta sredstva od drugih EU institucij 0,00 0,00 
Vir: Vir: Ministrstvo za finance, 2009. 
 
Graf 5: Struktura načrtovanih prihodkov Občine Vransko 
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Vir: Ministrstvo za finance, 2009. 
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Odhodki 
V tabeli 10 je predstavljena struktura načrtovanih odhodkov Občine Vransko za 
leto 2007. 
 
Tabela 10: Struktura načrtovanih odhodkov Občine Vransko za leto 
2007 
Konto Ime Znesek v € Struktura v % 
II. SKUPAJ ODHODKI 3.470.652,00  100,00% 
40 Tekoči odhodki 542.721,00  15,64% 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 126.728,00  23,35% 
401 Prispevki delod. za soc. varnost 15.230,00  2,81% 
402 Izdatki za blago in storitve  356.196,00  65,63% 
403 Plačila domačih obresti  23.702,00  4,37% 
409 Rezerve  20.865,00  3,84% 
41 Tekoči transferji 985.799,00  28,40% 
410 Subvencije 40.895,00  4,15% 
411 Trans. posam. in gospod. 642.302,00  65,16% 
412 Trans. neprofit. org. in ustanovam  99.125,00  10,06% 
413 Drugi tekoči domači trans. 203.477,00  20,64% 
42 Investicijski odhodki 1.838.807,00  52,98% 
420 Nakup in gradnja OS 1.838.807,00  100,00% 
43 Investicijski transferji 103.325,00  2,98% 
431 
Inves. trans. pravnim in fizičnim os. (niso prorač. 
uporabniki) 25.205,00  24,39% 
432 Inesti. trans. pror. uporabnikom 78.120,00  75,61% 
Vir: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za 
leto 2007 
 
Graf 6: Struktura načrtovanih odhodkov Občine Vransko 
 
Vir: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za 
leto 2007 
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Iz tabele 10 je razvidno, da je bil največji del načrtovanih odhodkov namenjen 
investicijskim ukrepom v občini, in sicer za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. 
Nekaj manj kot tretjina sredstev (odhodkov) bo namenjena tekočim 
transferjem, se pravi subvencijam, transakcijam posameznikom in 
gospodinjstvom itd.  
 
Največji deleţ v okviru tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in 
storitve (65,63 %) ter plače in drugi izdatki za zaposlene (23,35 %). 
 
6.3.2  Primerjava med planiranim in raliziranim proračunom Občine 
Vransko 
 
Prihodki 
V prilogi 2 so predstavljeni zneski načrtovanih in realiziranih prihodkov in 
odhodkov Občine Vransko v letu 2007. Realiziranih je bilo 2.510.013,76 EUR 
prihodkov, kar pomeni glede na sprejet proračun za leto 2007 realizacijo v višini 
72,32 %. 
 
Realizirani davčni prihodki predstavljajo 76,91 % realizacije vseh  prihodkov, to 
je 1,521.575,98 EUR, ter vključujejo nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča od pravnih in fizičnih oseb, davek na dediščine in darila, davek na 
promet nepremičnin od fizičnih oseb ter priključne takse. Na večino teh 
prihodkov občina nima neposrednega vpliva, prav tako višino teh prihodkov 
predvidi drţava pri izračunu primerne porabe.  
 
 
Realizirani nedavčni prihodki predstavljajo 456.748,29 EUR oz. 18,20 % vseh  
prihodkov in vključujejo druge prihodke od obresti (vezava sredstev), od 
najemnin za stanovanja ter od prodaje blaga in storitev.  
 
Kapitalski prihodki so bili ralizirani v višini 61,70 % in predstavljajo 1,23 % vseh 
prihodkov. Njihova višina je 30.849,18 EUR. Finančna izravnava je bila ralizirana 
v višini 119,53 % in obsega prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za 
investicije (niţja zaradi nerealiziranega transferja iz drţavnega proračuna za 
večnamensko športno dvorano), prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za 
tekočo porabo (deleţ Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko (SVRL) za delovanje SOU Občine Tabor in Občine Vransko, nakazila iz 
proračuna RS za gozdne ceste, nakazila SVRL za sofinanciranje nujne sanacijske 
škode, nakazila Ministrstva za okolje in prostor (MOP) za nujna intervencijska 
dela). 
 
Občina Vransko v svojem proračunu ni predvidevala prejetih donacij ali sredstev 
s strani Evropske unije. 
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Graf 7: Načrtovani in realizirani prihodki Občine Vransko 
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Vir: Ministrstvo za finance (2009) 
. 
 
Odhodki 
V letu 2007 je bilo realiziranih 2,316.424,81 EUR odhodkov, realizacija na 
sprejeti plan je bila 66,74 %  ter na sprejeti rebalans 111 %. 
    
Tekoči odhodki predstavljajo 33,69 % vseh realiziranih odhodkov ali     
780.302,81 EUR. Največja deleţa v okviru tekočih odhodkov so imeli odhodki za 
blago in storitve (46,08 %) ter rezerve (34,51 %).  
 
Tekoči transferi so predstavljali 30,14 % vseh realiziranih odhodkov ali 
698.142,18 EUR. Znotraj te skupine je največji deleţ transakcij, ki so bile 
namenjene posameznikom in gospodinjstvom (54,41 %). 
Investicijski odhodki predstavljajo 33,27 % vseh realiziranih odhodkov ali 
770.758,16 EUR. Vsi omenjeni so bili namenjeni nakupu in gradnji osnovnih 
sredstev. 
 
Investicijski transferji predstavljajo 2,90 % vseh realiziranih odhodkov ali 
67.223,06 EUR. Večji del teh je bil namenjen investicijskim transferjem pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. 
 
Proračunska rezerva je bila porabljena v višini 269.317,48 EUR oz. je močno 
presegla planirana sredstva, 20.865,00 EUR, ter je bila namenjena takojšnji 
pomoči ob naravnih nesrečah. 
 
Proračunski preseţek iz bilance prihodkov in odhodkov je znašal            
193.588,95 EUR. 
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V letu 2007 je Občina Vransko po načelu denarnega toka vloţila kapitalski 
vloţek v Tehnološki center varne voţnje v višini 150,00 EUR (Ministrstvo za 
finance, 2009).  
 
Graf 8: Načrtovani in realizirani odhodki Občine Vransko 
 
Vir: Ministrstvo za finance (2009) 
 
Občina Vransko se v letu 2007 ni  zadolţevala ter je na kontih odplačila dolga 
odplačala 117.309,75 EUR obveznosti (za JS Ribnica, PBS, Banko Celje, Krekovo 
banko itd.) (Ministrstvo za finance, 2009). Vrednost neodplačanih kreditov na 
dan 31. 12. 2007 je znašala 339.300,00 EUR.  
  
 
6.3.3 Kazalniki 
 
Tudi vrednosti kazalnikov za Občino Vransko smo pridobili na spletnih straneh 
Fakultete za upravo. Izračunane so bile na podlagi podatkov iz leta 2006. 
Kazalniki so obrazloţeni pri predstavitvi kazalnikov za Občino Tabor, zato v tem 
poglavju navajamo le njihove vrednosti in komentarje. 
 
Stopnja finančne suverenosti občine 
Kazalec, ki izkazuje finančno suverenost občine, znaša za Občino Vransko 2,7, 
kar ga po rangu uvršča na 144. mesto izmed občin. Glede na povprečno 
vrednost omenjenega kazalca (8,67) lahko rečemo, da ima Občina Vransko 
moţnosti za izboljšanje (Fakulteta za upravo). 
 
Stopnja finančne povezanosti občine z drţavnim proračunom  
Stopnja finančne povezanosti Občine Vransko z drţavnim proračunom znaša 
47,27, kar jo po rangu uvršča na 52. mesto in hkrati kaţe, da je Občina Vransko 
dosti bolj povezana z drţavnim proračunom, kot je povprečje v Sloveniji 
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(18,79), čeprav je samo četrtina občin v Sloveniji glede na rang manj odvisna 
od izbrane občine (Fakulteta za upravo).  
 
Stopnja investicijske naravnanosti občine 
Kazalec, ki izkazuje stopnjo investicijske naravnanosti občine, znaša za Občino 
Vransko 0,43, medtem ko je povprečni kazalec 0,41. Glede na rang je Občina 
Vransko uvrščena na 85. mesto. Podobno kot za Občino Tabor velja, da je 
potrebno projektom dodati investicijsko razseţnost ter predvsem tudi vključiti 
moţnost pridobitve nepovratnih sredstev (kohezijski skladi) (Fakulteta za 
upravo). 
 
Ekonomičnost delovanja občinske uprave  
Izbrani kazalnik za Občino Vransko znaša 7,26, kar je višje kot povprečena 
vrednost omenjenega kazalca (5,56), in ga po rangu uvršča na 60. mesto med 
slovenskimi občinami. Omenjena vrednost nam pove, da je ekonomičnost 
občinske uprave večja od povprečne občinske uprave (Fakulteta za upravo). 
 
Aktiviranost proračunskih prihodkov 
Izbrani kazalnik za Občino Vransko znaša 1,21 (povprečna vrednost je 1,03) in 
jo uvršča na 19. mesto med slovenskimi občinami, kar pomeni, da je Občina 
Vransko med tistimi občinami, ki imajo odhodke dosti višje kot prihodke 
(Fakulteta za upravo). 
 
 
6.4 PRIMERJAVA PRORAČUNOV OBČINE TABOR IN OBČINE 
VRANSKO ZA LETO 2007 
 
6.4.1  Primerjava med planiranima in raliziranima proračunoma 
Občine Tabor in Občine Vransko 
 
Ko primerjamo proračuna Občine Tabor in Občine Vransko, ugotovimo, da je 
obseg proračuna Občine Tabor dosti manjši od proračuna druge občine. Celotni 
prihodki Občine Vransko so torej 2,26-krat večji od prihodkov Občine Tabor, 
medtem ko so bili celotni odhodki Občine Vransko 2,29-krat večji od celotnih 
odhodkov Občine Tabor. V povprečju je proračun Občine Tabor 2,2-krat manjši 
od proračuna Občine Vransko, medtem ko se posamezne kategorije stroškov 
razlikujejo. Primerjava je razvidna iz priloge 3. 
 
Prihodki 
Davčni prihodki predstavljajo 93,69 % (proračun) oz. 55,87 % (zaključni račun) 
tekočih prihodkov v Občini Tabor, medtem ko v Občini Vransko predstavljajo 
omenjeni  73,73 % (proračun) oz. 60,62 % (zaključni račun) tekočih prihodkov. 
Pri obeh predstavljajo največji deleţ prihodki od davka na dohodek in dobiček. 
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Nedavčni prihodki Občine Tabor predstavljajo 6,31 % (proračun) oz. 7,81 % 
(zaključni račun) tekočih prihodkov v Občini Tabor, medtem ko v Občini 
Vransko predstavljajo omenjeni 26,27 % (proračun) oz. 18,20 % (zaključni 
račun) tekočih prihodkov. Če je razmerje celotnih prihodkov 1:2,26 v korist 
Občine Vransko, potem je razmerje med nedavčnimi prihodki 1:8,94 v korist 
slednje, kar pomeni, da je deleţ nedavčnih prihodkov izrazito višji pri Občini 
Vransko. 
 
Kapitalski prihodki predstavljajo 32,03 % (proračun) oz. 25,48 % (zaključni 
račun) vseh prihodkov Občine Tabor, medtem ko v Občini Vransko predstavljajo 
omenjeni 1,44 % (proračun) oz. 1,23 % (zaključni račun) celotnih prihodkov. Iz 
omenjenega sledi, da prihaja v tej kategoriji stroškov do občutne razlike v 
usmerjenosti med občinama, saj znašajo prihodki Občine Vransko le 0,10 % 
glede na prihodke Občine Tabor. Omenjeni prihodki Občine Tabor so prihodki 
od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, medtem ko so 
prihodki Občine Vransko poleg omenjenih še prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev. 
 
Graf 9: Primerjava načrtovanih in realiziranih prihodkov Občine Tabor 
in Občine Vransko 
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Vir: Ministrstvo za finance (2009) 
 
Obe občini nimata prihodkov od donacij, kakor tudi ne iz evropskih sredstev. 
Predlog obema je, da poskusita s prijavo projektov na različne razpise 
(nacionalni in evropski programi), kjer bi lahko pridobili nepovratna sredstva, ki 
bi omogočila investicije, programe za javne sluţbe prebivalcem občin itd. 
 
Transferni prihodki Občine Tabor so v razmerju do transfernih prihodkov Občine 
Vransko mnogo manjši (9,31-krat), kar kaţe na to, da ima Občina Vransko 
večje prihodke iz transferjev od drugih javnofinančnih institucij. Transferni 
prihodki predstavljajo 10,75 % (proračun) oz. 10,84 % (zaključni račun) vseh 
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prihodkov Občine Tabor, medtem ko v Občini Vransko predstavljajo omenjeni 
44,25 % (proračun) oz. 19,95 % (zaključni račun) celotnih prihodkov. 
 
Za laţje preverjanje hipotez bomo primerjali prihodke izbranih občin glede na 
izračun prihodkov proračunskih sredstev na prebivalca (gre za realizirani 
proračun) v tabeli 11. Razlike v prihodkih na prebivalca so niţje kot razlike v 
odhodkih, kot bomo videli v nadaljevanju. Odstotkovno gledano so najmanjše 
razlike v prihodkih od davka na dohodek in dobiček ter od prihodkov od glob in 
drugih denarnih kazni. Višje so razlike v prihodkih s strani davkov na 
premoţenje, domačih davkov na blago in storitve, taks in pristojbin ter udeleţbe 
na dobičku in dohodkov od premoţenja. Visoke razlike v prihodkih na prebivalca 
so v skupinah prihodkov od prodaje blaga in storitev, prihodkov od prodaje 
osnovnih sredstev ter prihodkov od prodaje zemljišč in dolgoročno 
neopredmetenih sredstev. Grafična ponazoritev je predstavljena na grafu 10. 
 
Tabela 11: Primerjava prihodkov Občine Tabor in Občine Vransko 
glede na izračunani deleţ odhodkov na prebivalca 
Kategorija prihodkov 
Občina 
Tabor 
Občina 
Vransko 
Razlika = 
O Tabor –  
O Vransko 
Davki na dohodek in dobiček 511,63 499,74 11,89 
Davki na premoţenje 49,96 45,50 4,46 
Domači davki na blago in storitve 42,04 53,09 -11,05 
Udeleţba na dob. in doh. od 
premoţenja  
8,10 12,00 -3,90 
Takse in pristojbine 0,93 1,21 -0,28 
Globe in druge denarne kazni  0,32 0,31 0,01 
Prih. od prodaja blaga in storitev  8,72 3,73 4,99 
Drugi nedavčni prihodki  66,28 162,36 -96,08 
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 1,15 -1,15 
Prih. od prod. zemljišč in neop. dolg. 
sredstev 
275,33 10,98 264,35 
Transferni prihodki iz drugih javnofin. 
institucij 
117,15 196,95 -79,8 
Vir: Ministrstvo za finance (2009) 
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Graf 10: Primerjava prihodkov Občine Tabor in Občine Vransko glede 
na izračunani deleţ prihodkov na prebivalca 
Primerjava prihodkov Občine Tabor in Občine Vransko glede 
na izračunani delež prihodkov na prebivalca
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Vir: Ministrstvo za finance (2009) 
 
Odhodki 
Načrtovani in realizirani odhodki izbranih občin so predstavljeni v grafični obliki 
(graf 11). 
 
Graf 11: Načrtovani in realizirani odhodki Občine Tabor in Občine 
Vransko 
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Vir: Ministrstvo za finance (2009) 
 
Največji deleţ med celotnimi odhodki (glede na realizirane odhodke) pripada v 
Občini Tabor investicijskim odhodkom, in sicer 48,40 % (proračun) oz. 45,61 % 
(zaključni račun), medtem ko imajo v Občini Vransko največji deleţ tekoči 
odhodki, in sicer 15,64 % (proračun) oz. 33,69 % (zaključni račun). Z majhno 
razliko sledijo investicijski odhodki Občine Vransko, in sicer v višini 52,98 % 
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(proračun) oz. 33,27 % (zaključni račun). Za Občino Tabor so druga največja 
skupina v okviru celotnih odhodkov tekoči odhodki, in sicer v višini 25,45 % 
(proračun) oz. 26,88 % (zaključni račun). Razmerje med posameznimi 
skupinami odhodkov je nekako v sorazmerju, razen skupine investicijskih 
transferjev, katera ima višji deleţ pri Občini Vransko (4,66-krat večji od tistih v 
Občini Tabor). 
 
Da bi laţe potrdili oz. zavrgli postavljene hipoteze, bomo primerjali odhodke 
obeh izbranih občin tudi glede na izračun porabe proračunskih sredstev na 
prebivalca. Osnovo za izračun so predstavljali zneski iz zaključnega računa obeh 
občin, ki smo jih pridobili s spletnih strani Ministrstva za finance (na straneh 
Fakultete za upravo so kazalniki izračunani do vključno leta 2006). 
 
Iz tabele 12 (uporabljeni so podatki iz zaključnega računa) je razvidno, da se 
deleţi odhodkov, ki odpadejo na posameznega občana, pri izbranih občinah 
dokaj razlikujejo. Grafično je omenjeno prikazano na grafu 12. 
 
Graf 12: Primerjava odhodkov Občine Tabor in Občine Vransko glede 
na izračunani deleţ odhodkov na prebivalca 
Primerjava odhodkov Občine Tabor in Občine Vransko glede 
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Vir: Ministrstvo za finance, 2009. 
 
Odhodki na prebivalca, ki so vezani na zaposlene v občinski upravi, so mnogo 
višji v Občini Tabor (83,26 EUR) kot v Občini Vransko (51,29 EUR). Odhodki na 
prebivalca, ki so vezani na nakup blaga in storitev, so višji v Občini Tabor, 
medtem ko so odhodki na prebivalca, vezani na plačila domačih obresti, višji v 
Občini Vransko. Glede na to, da Občina Tabor nima oblikovanih rezerv, je v tej 
kategoriji najbolj očitna razlika, saj Občina Vransko nameni 105,91 EUR na 
prebivalca za oblikovanje rezerv. Prav tako je v letu 2007 subvencije izplačevala 
le Občina Vransko (2,24 EUR na prebivalca). Obe občini sta namenili sredstva 
za transferje posameznikom in gospodinjstvom, in sicer v višini 165,47 EUR 
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(Občina Tabor) oz. 149,38 EUR (Občina Vransko). Del transfernih odhodkov je 
bil namenjen tudi neprofitnim organizacijam. V omenjeni kategoriji sta bili v letu 
2007 občini dokaj usklajeni, saj sta namenili 44,29 EUR (Občina Tabor) oz. 
40,37 EUR (Občina Vransko). Občina Vransko je namenila več sredstev na 
prebivalca za druge domače transferje (31,59 EUR več kot Občina Tabor). 
Nobena izmed občin ni izvedla v letu 2007 tekoče transferje v tujino. Kot ţe 
opazno pri višini odhodkov, namenjenih nakupu in gradnji osnovnih sredstev, 
tudi pri zneskih na prebivalca Občina Tabor prednjači pred Občino Vransko, saj 
je namenila kar 172,04 EUR več na prebivalca kot Občina Vransko. Več je 
namenila tudi investicijskim transferjem pravnim in fizičnim osebam, v višini 
25,90 EUR na prebivalca, glede na Občino Vransko, ki je namenila 21,99 EUR 
na prebivalca. V kategoriji investicijskih transferjev proračunskim uporabnikom 
je Občina Vransko namenila 4,44 EUR na prebivalca, medtem ko Občina Tabor 
v tej kategoriji nima odhodkov. 
 
Tabela 12: Primerjava odhodkov Občine Tabor in Občine Vransko 
glede na izračunani deleţ odhodkov na prebivalca 
Kategorija odhodkov 
Občina 
Tabor 
Občina 
Vransko 
Razlika = 
O Tabor – 
O Vransko 
Plače in drugi izdatki zaposlenim 72,41 46,11 26,30 
Prispevki delod. za soc. varnost 10,85 5,18 5,67 
Izdatki za blago in storitve  191,50 141,39 50,11 
Plačila domačih obresti  5,27 8,26 -2,99 
Prenos pror. pripadajočega dela - sis. 
EZR 0,00 0,00 0,00 
Rezerve  0,00 105,91 -105,91 
Subvencije 0,00 2,24 -2,24 
Trans. posam. in gospod. 165,47 149,38 16,09 
Trans. neprofit. org. in ustanovam  44,29 40,37 3,92 
Drugi tekoči domači trans. 50,96 82,55 -31,59 
Tekoči transferi v tujino  0,00 0,00 0,00 
Nakup in gradnja OS 475,13 303,09 172,04 
Inves. trans. pravnim in fizičnim os. 
(niso prorač. uporabniki) 25,90 21,99 3,91 
Investi. trans. pror. uporabnikom 0,00 4,44 -4,44 
Vir: Ministrstvo za finance, 2009. 
 
Povezanost prihodkov in odhodkov med Občino Vransko in Občino Tabor bomo 
preverili še z regresijo, ki kaţe na odvisnost primerjanih podatkov oziroma 
njihovo povezanost. 
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Graf 13: Povezanost planiranih prihodkov Občine Vransko in Občine 
Tabor za leto 2007 (regresija) 
 
 
Vir: podatki so v prilogi 5  
 
 
Graf 14: Povezanost realiziranih prihodkov Občine Vransko in Občine 
Tabor za leto 2007 (regresija) 
 
 
Vir: podatki so v prilogi 5  
 
Povezanost planiranih in realiziranih  prihodkov Občine Vransko in Občine Tabor 
za leto 2007 (graf 13 in graf 14) je sorazmerno močna in pozitivna, kar 
dokazuje povezanost in podobnost med strukturama prihodkov za leto 2007. 
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Graf 15: Povezanost planiranih odhodkov Občine Vransko in Občine 
Tabor za leto 2007 (regresija) 
 
 
Vir: podatki so v prilogi 6 
 
Graf 16: Povezanost realiziranih odhodkov Občine Vransko in Občine 
Tabor za leto 2007 (regresija) 
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Vir: podatki so v prilogi 6 
 
Povezanost planiranih in realiziranih odhodkov Občine Vransko in Občine Tabor 
za leto 2007 (graf 14) je dokaj močna in pozitivna, kar dokazuje povezanost in 
podobnost med strukturama odhodkov ze leto 2007. 
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6.4.2 Primerjava kazalnikov Občine Tabor in Občine Vransko 
 
Ko smo predstavili izbrane kazalnike za vsako občino posebej, smo komentirali 
njihov pomen in podali predloge za izboljšanje. V tem poglavju jih bomo 
primerjali med sabo. 
 
Stopnja finančne suverenosti občine 
Glede na izračunano stopnjo finančne suverenosti lahko rečemo, da sta obe 
občini dokaj finančno nesuvereni, saj imata v ovkiru prihodkov nizek deleţ 
davka na nepremičnine. Iz ranga je razvidno, da je v tem segmentu Občina 
Vransko boljša od Občine Tabor. 
 
Stopnja finančne povezanosti občine z drţavnim proračunom  
Pri izbranem kazalniku je razvidno, da obstaja velika razlika v rangu med obema 
občinama, in sicer v korist Občine Vransko (47,27), saj je del prihodkov, ki jih 
dobi s strani drţavnega proračuna, niţji od tistega v Občini Tabor (65,67). Rang 
slednje je 13, medtem ko je rang Občine Vransko 52. Glede na vrednost kazalca 
ugotovimo, da sta obe mnogo bolj odvisni od sredstev iz drţavnega proračuna, 
kot je slovensko povprečje (18,97) (Fakulteta za upravo). 
 
Stopnja investicijske naravnanosti občine 
Čeprav lahko glede na prihodke in odhodke izbranih občin sklepamo, da sta 
dokaj različno naravnani, pa tega ni moč razbrati iz kazalnika investicijske 
naravnanosti občine. Slednji je v povprečju 0,41, medtem ko za Občino Tabor 
znaša 0,48 (rang – 60) in za Občino Vransko 0,43 (rang 85) (Fakulteta za 
upravo). 
 
Ekonomičnost delovanja občinske uprave  
Občina Tabor (5,57) je skoraj enaka z zornega kota ekonomičnosti javne 
uprave, kot je slovensko povprečje (5,56), medtem ko je izbrani kazalec za 
Občino Vransko 7,26. Slednja se po rangu tako uvršča na 60. mesto, medtem 
ko je Občina Tabor šele na 133. mestu. Primerjava pove, da je občinska uprava 
Občine Tabor v primerjavi z Občino Vransko delovala manj ekonomično 
(Fakulteta za upravo). 
 
Aktiviranost proračunskih prihodkov 
Tudi pri kazalniku, ki izkazuje aktiviranost proračunskih uporabnikov, je razlika 
med izbranima občinama očitna. Vrednost kazalnika za Občino Tabor je 1,01 in 
za Občino Vransko 1,21, medtem ko je slovensko povprečje 1,03. Rezultat 
uvršča Občino Tabor na 130. mesto in Občino Vransko na 19. mesto. Pri obeh 
občinah so bili odhodki višji od prihodkov, kar kaţe na neuravnovešenost med 
prihodki in odhodki občine, kar je še posebej izrazito pri Občini Vransko 
(Fakulteta za upravo). 
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7 ZAKLJUČEK 
 
 
Glede na zadane cilje naloge smo proučevali teoretične podlage, ki so potrebne 
za ustvarjanje, pripravo, izvrševanje in poročanje o proračunu občine, ter se v 
praktičnem delu poglobili v proučevanje proračuna Občine Tabor in Občine 
Vransko. 
 
Ugotovili smo, da je področje lokalne samouprave, še posebej urejanje financ 
na lokalnem nivoju, dobro opredeljeno (URS, ZLS, ZFO-1, ZJF, itd.) in hkrati v 
zakonodaji zelo aktivno področje, saj se venomer izvajajo različne spremembe. 
Prej omenjene zakonske podlage natančno predpisujejo okoliščine nastanka 
nove občine, delovanje občin, financiranje občin, oblike nalog itd. 
 
Za občine je ključnega pomena, kako se financirajo ter seveda s tem povezan 
model financiranja. Slednji se je spremenil s sprejetjem ZFO-1, kar je seveda 
imelo različne posledice (negativne npr. za Mestno občino Ljubljana in pozitivne 
za Občino Tabor). Glede na podatke o prihodkih izbranih občin lahko rečemo, 
da se obe premalo zavedata pomena evropskih sredstev, ki jih je mogoče 
pridobiti za izvedbo tako organizacijskih kot investicijskih ukrepov (npr. 
kohezijski skladi). 
 
V nadaljevanju naloge je bil na splošno predstavljen proračun občine, ki 
trenutno predstavlja najmanjšo lokalno skupnost in ima glede na zakonsko 
podlago svoje naloge, funkcije in pravice. Občine so finančno samostojni 
subjekti in hkrati vendarle delno financirani s strani drţavnega proračuna (npr. 
finančna izravnava).  
 
Proračun je zakonodajni akt, ki ga sprejme predstavniški organ drţave oz. 
predstavniški organ neke oţje lokalne skupnosti znotraj drţave ter prikazuje 
prihodke in odhodke. Praviloma se sprejema za krajše obdobje (npr. enega 
leta) in na koncu omenjenega mu sledi izdelava zaključnega računa. Sestavljen 
je iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov (ZJF,           
10. člen, 1. odstavek). Sprejme se po točno določeni proceduri, ki pa ji v 
primeru sprememb sledi še sprejem rebalansa proračuna. Seveda se izvajanje 
redno in izredno kontrolira. O vsem je potrebno redno poročati inštitucijam 
(Ministrstvu za finance in ostalim). 
 
Občina Tabor in Občina Vransko sta glede na geografski obseg in število 
prebivalcev uvrščeni v skupino manjših občin, ki jim je ZFO-1 prinesel 
dobrodošlo spremembo, ki je razvidna v upravičenosti obeh občin do večjega 
obsega sredstev iz drţavnega proračuna.  
 
Cilj naloge je bil potrditi oz. ovreči zastavljeni hipotezi. Po izvedenih izračunih 
ter analizi dobljenih rezultatov smo prišli do sklepa, da sta bili občini v letu 
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2007, glede na svojo majhnost, dokaj različno usmerjeni glede na njune 
odhodke. 
 
Ugotovljeno je bilo, da Občina Tabor v primerjavi z Občino Vransko, glede na 
zneske posameznih skupin odhodkov na prebivalca, nameni več sredstev 
aktivnostim izvajanja javne uprave (plače in prispevki zaposlenih ter stroški 
nakupa blaga in storitev), transferjem posameznikom, gospodinjstvom ter 
neprofitnim organizacijam in ustanovam, nakupu osnovnih sredstev in 
investicijskim transferjem pravnim in fizičnim osebam (tistim, ki niso 
proračunski uporabniki). Občina Vransko na drugi strani nameni več sredstev na 
prebivalca pri plačilu domačih obresti, rezervah, subvencijah, drugih tekočih 
domačih transferjih ter investicijskim transferjem proračunskih uporabnikov. 
 
Najvišja razlika se je v letu 2007 izkazala v skupini odhodkov »nakup in gradnja 
osnovnih sredstev«, kjer gredo naloţbe v korist Občine Vransko, kar seveda 
pomeni tudi višje odhodke za slednjo. 
 
Kazalci, ki smo jih primerjali, kaţejo na to, da imata obe občini še dovolj 
manevrskega prostora, da izboljšata učinkovitost poslovanja, kar bi prineslo 
niţje stroške oz. krajši čas pri izvajanju aktivnosti/nalog ter bi posledično 
dvignilo nivo učinkovitosti poslovanja. 
 
Pri primerjavi proračunov obeh izbranih občin smo zasledili zaskrbljujoče 
dejstvo, da občini nista pridobili nobega projekta v okviru različnih evropskih in 
slovenskih programov in razpisov. Prav gotovo obstaja moţnost, da pridobijo 
nepovratna sredstva s strani Evropske unije, vendar pa je za to potrebno 
predčasno pripraviti idejo, jo izoblikovati, uvrstiti v program ter pripraviti in 
oddati projekt. V primeru odobritve bi občina pridobila dodatna sredstva, ki bi 
pospešila izvajanje naloţb. 
 
Za izbrani hipotezi lahko rečemo: 
 
H1: Občina Tabor in Občina Vransko imata podobno sestavo proračuna 
na prihodkovni in odhodkovni strani (odstotkovna primerjava). 
 
Kljub temu, da lahko rečemo, da imata proračuna izbranih občin na prihodkovni 
in odhodkovni strani podobno sestavo, ne moremo potrditi hipoteze. V 
prihodkovnih postavkah so bile zaznane najmanjše razlike v kategoriji prihodkov 
od davka na dohodek in dobiček ter prihodkov od glob in drugih denarnih kazni. 
Najvišje razlike so se pojavile pri prihodkih od prodaje blaga in storitev, od 
prodaje osnovnih sredstev ter prihodkih od prodaje zemljišč in dolgoročno 
neopredmetenih sredstev. V nekaterih odhodkovnih postavkah, kot npr. pri 
transferjih, namenjenih neprofitnim organizacijam in investicijski transferji 
neproračunskim uporabnikom, so zneski na prebivalca primerljivi, medtem ko 
obstajajo posamezne postavke, kjer so odstopanja zelo velika (prispevki 
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delodajalca za socialno varnost, drugi tekoči domači transferi, nakup in gradnja 
osnovnih sredstev ter oblikovanje rezerv). 
 
H2: Občina Tabor in Občina Vransko imata podobne programske 
usmeritve.  
 
Ko smo primerjali Programa priprave Strategij prostorskega razvoja programa 
izbranih občin, je bilo razvidno, da se obe občini zavedata njune strateške lege, 
da stremita k razvoju, ţelita poţiviti gradnjo javne infrastrukture, spodbuditi 
usklajen prostorski razvoj ter zagotoviti čim višji ţivljenjski standard njunih 
občanov. Prav tako oba programa govorita o storitvenih in proizvodnih 
dejavnostih, ki so pomembne zanju. Hipotezo potrdimo. 
 
Na podlagi vsega prebranega in napisanega v nalogi ugotavljamo, da sta 
proračuna obeh občin sestavljena iz preteţno istih odhodkovnih in prihodkovnih 
postavk, vendar pa se vrednosti posameznega deleţa postavk (deleţ na 
prebivalca) med seboj dokaj razlikujejo. Obe občini lahko v prihodnje doseţeta, 
da bo njuno ravnanje bolj racionalno. Obe bi se morali poskusiti v pridobitvi 
evropskih sredstev in na ta način razbremeniti proračuna. 
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PRILOGE  
 
 
Priloga 1: Primerjava med planiranim in realiziranim proračunom Občine Tabor za leto 2007 
Konto  Ime 
OBČINA TABOR 
Proračun Zaključni račun 
Razlika               
(=ZR - plan) 
Realizacija  
(=realizir. 
/proračun) Znesek v EUR 
Struktura 
glede na 
cel. prih. 
Struktura 
glede na 
kat. 
Znesek v EUR 
Struktura 
glede na 
cel. prih. 
Struktura 
glede na 
kat. 
I. CELOTNI PRIHODKI 1.533.054,00  100,00 % 100,00 % 1.605.583,95  100,00 % 100,00 % 72.529,95 104,73 % 
7 Tekoči prih. 877.266,00  57,22 % 57,22 % 1.022.353,12  63,67 % 63,67 % 145.087,12 116,54 % 
70 Davčni prih. 821.917,00  53,61 % 53,61 % 896.995,51  55,87 % 55,87 % 75.078,51 109,13 % 
700 Davki na dohodek in dobiček 760.279,00  49,59 % 92,50 % 760.279,00  47,35 % 84,76 % 0,00 100,00 % 
7000 Dohodnina       760.279,00  47,35 % 100,00 % 760.279,00   
703 Davki na premoţenje 41.621,00  2,71 % 5,06 % 74.244,09  4,62 % 8,28 % 32.623,09 178,38 % 
7030 Davki na nepremičnine       18.542,95  1,15 % 24,98 % 18.542,95   
7032 Davki na dediščine in darila       17.623,40  1,10 % 23,74 % 17.623,40   
7033 
Davki na promet nepremičnin in na fin. 
premoţenje 
      38.077,74  2,37 % 51,29 % 38.077,74   
704 Domači davki na blago in storitve 20.017,00  1,31 % 2,44 % 62.472,42  3,89 % 6,96 % 42.455,42 312,10 % 
7044 Davki na posebne storitve       240,00  0,01 %   240,00   
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev       62.232,42  3,88 %   62.232,42   
71 Nedavčni prih. 55.349,00  3,61 % 3,61 % 125.357,61  7,81 % 7,81 % 70.008,61 226,49 % 
710 Udeleţba na dob. in doh. od premoţenja  14.339,00  0,94 % 25,91 % 12.041,20  0,75 % 9,61 % -2.297,80 83,98 % 
7100 
Prih. od ud. na dob. in divid. ter pres. prih. 
nad odh. 
      2.015,62  0,13 % 16,74 % 2.015,62   
7102 Prihodki od obresti       1.847,17  0,12 % 15,34 % 1.847,17   
7103 Prihodki od premoţenja       8.178,41  0,51 % 67,92 % 8.178,41   
711 Takse in pristojbine 1.558,00  0,10 % 2,81 % 1.383,89  0,09 % 1,10 % -174,11 88,82 % 
7111 Upravne takse in pristojbine       1.383,89  0,09 % 100,00 % 1.383,89   
712 Globe in druge denarne kazni  0,00  0,00 % 0,00 % 481,54  0,03 % 0,38 % 481,54   
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7120 Globe in druge denarne kazni       481,54  0,03 % 100,00 % 481,54   
713 Prih. od prodaja blaga in storitev  2.921,00  0,19 % 5,28 % 12.954,74  0,81 % 10,33 % 10.033,74 443,50 % 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev        12.954,74  0,81 % 100,00 % 12.954,74   
714 Drugi nedavčni prihodki  36.531,00  2,38 % 66,00 % 98.496,24  6,13 % 78,57 % 61.965,24 269,62 % 
7141 Drugi nedavčni prihodki       98.496,24  6,13 % 100,00 % 98.496,24   
72 Kapitalski prih. 491.000,00  32,03 % 32,03 % 409.146,82  25,48 % 26,69 % -81.853,18 83,33 % 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   0,00 % 0,00 % 0,00  0,00 % 0,00 %     
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                 
722 
Prih. od prod. zemljišč in neop. dolg. 
sredstev 
491.000,00  32,03 % 100,00 % 409.146,82  25,48 % 100,00 % -81.853,18 83,33 % 
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč       409.146,82  25,48 % 100,00 % 409.146,82   
73 Prejete donac. 0,00  0,00 % 0,00 % 0,00  0,00 % 0,00 %     
74 Transferni prih. 164.788,00  10,75 % 10,75 % 174.084,01  10,84 % 10,84 % 9.296,01 105,64 % 
740 
Transferni prihodki iz drugih javnofin. 
institucij 
164.788,00  10,75 % 100,00 % 174.084,01  10,84 % 100,00 % 9.296,01 105,64 % 
7400 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna       170.896,62  10,64 % 98,17 % 170.896,62   
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov       3.187,39  0,20 % 1,83 % 3.187,39   
78 Prejeta EU sr. 0,00  0,00 % 0,00 % 0,00  0,00 % 0,00 %     
II. CELOTNI ODHODKI 1.515.194,00  100,00 % 100,00 % 1.548.083,13  100 % 100,00 % 32.889,13 102,17 % 
40 Tekoči odhodki 385.645,00  25,45 % 25,45 % 416.124,51  26,88 % 26,88 % 30.479,51 107,90 % 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 102.909,00  6,79 % 26,68 % 107.604,99  6,95 % 25,86 % 4.695,99 104,56 % 
4000 Plače in dodatki       94.959,32  6,13 % 88,25 % 94.959,32   
4001 Regres za letni dopust       4.813,00  0,31 % 4,47 % 4.813,00   
4002 Povračila in nadomestila       6.846,67  0,44 % 6,36 % 6.846,67   
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi       986,00  0,06 % 0,92 % 986,00   
401 Prispevki delod. za soc. varnost 15.299,00  1,01 % 3,97 % 16.120,18  1,04 % 3,87 % 821,18 105,37 % 
4010 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
      7.660,35  0,49 % 47,52 % 7.660,35   
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje       6.087,17  0,39 % 37,76 % 6.087,17   
4012 Prispevek za zaposlovanje       51,50  0,00 % 0,32 % 51,50   
4013 Prispevek za starševsko varstvo       86,56  0,01 % 0,54 % 86,56   
4015 
Premije kol. dod. pok. zav. na podlagi 
ZKDPZJU 
      2.234,60  0,14 % 13,86 % 2.234,60   
402 Izdatki za blago in storitve  258.215,00  17,04 % 66,96 % 284.572,04  18,38 % 68,39 % 26.357,04 110,21 % 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve       49.233,55  3,18 % 17,30 % 49.233,55   
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4021 Posebni material in storitve       1.915,92  0,12 % 0,67 % 1.915,92   
4022 
Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 
      35.672,96  2,30 % 12,54 % 35.672,96   
4023 Prevozni stroški in storitve       0,00  0,00 % 0,00 %     
4024 Izdatki za sluţbena potovanja       4.525,73  0,29 % 1,59 % 4.525,73   
4025 Tekoče vzdrţevanje       113.062,83  7,30 % 39,73 % 113.062,83   
4026 Poslovne najemnine in zakupnine       25.709,04  1,66 % 9,03 % 25.709,04   
4027 Kazni in odškodnine       0,00  0,00 % 0,00 %     
4028 Davek na izplačane plače       2.237,46  0,14 % 0,79 % 2.237,46   
4029 Drugi operativni odhodki       52.214,55  3,37 % 18,35 % 52.214,55   
403 Plačila domačih obresti  6.509,00  0,43 % 1,69 % 7.827,30  0,51 % 1,88 % 1.318,30 120,25 % 
4031 Plačila obr. od kred. - posl. bankam       6.512,06  0,42 % 83,20 % 6.512,06   
4033 
Plačila obr. od kred. - drugim dom. 
kreditodajalcem 
      1.315,24  0,08 % 16,80 % 1.315,24   
405 
Prenos pror. pripadajočega dela - sis. 
EZR 
  0,00 %   0,00  0,00 % 0,00 %     
4050 Prenos pror. pripadajočega dela - sis. EZR        0,00  0,00 % 0,00 %     
409 Rezerve  2.713,00  0,18 % 0,70 % 0,00  0,00 % 0,00 % -2.713,00 0,00 % 
4091 Proračunska rezerva       0,00  0,00 % 0,00 %     
41 Tekoči transferji 374.085,00  24,69 % 24,69 % 387.433,43  25,03 % 25,03 % 13.348,43 103,57 % 
410 Subvencije 0,00  0,00 % 0,00 % 0,00  0,00 % 0,00 %     
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom       0,00  0,00 % 0,00 %     
411 Trans. posam. in gospod. 253.150,00  16,71 % 67,67 % 245.888,70  15,88 % 63,47 % -7.261,30 97,13 % 
4111 Druţinski prejemki in starševska nadomestila       1.836,08  0,12 % 0,75 % 1.836,08   
4112 Transferji za zagotavljanje socialne varnosti       10.499,35  0,68 % 4,27 % 10.499,35   
4115 Nadomestila plač       0,00  0,00 % 0,00 %     
4119 Drugi transferji posameznikom       233.553,27  15,09 % 94,98 % 233.553,27   
412 Trans. neprofit. org. in ustanovam  49.011,00  3,23 % 13,10 % 65.812,74  4,25 % 16,99 % 16.801,74 134,28 % 
4120 
Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 
      65.812,74  4,25 % 100,00 % 65.812,74   
413 Drugi tekoči domači trans. 71.924,00  4,75 % 19,23 % 75.731,99  4,89 % 19,55 % 3.807,99 105,29 % 
4130 Tekoči transferji občinam       0,00  0,00 % 0,00 %     
4131 
Tekoči transferji v sklade socialnega 
zavarovanja 
      11.741,63  0,76 % 15,50 % 11.741,63   
4132 Tekoči transferji v javne sklade       2.153,56  0,14 % 2,84 % 2.153,56   
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4133 Tekoči transferji v javne zavode       61.836,80  3,99 % 81,65 % 61.836,80   
414 Tekoči transferji v tujino        0,00  0,00 % 0,00 %     
42 Investicijski odhodki 733.323,00  48,40 % 48,40 % 706.042,26  45,61 % 45,61 % -27.280,74 96,28 % 
420 Nakup in gradnja OS 733.323,00  48,40 % 100,00 % 706.042,26  45,61 % 100,00 % -27.280,74 96,28 % 
4202 Nakup opreme       46.443,43  3,00 % 6,58 % 46.443,43   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije       494.744,57  31,96 % 70,07 % 494.744,57   
4205 Investicijsko vzdrţevanje in obnove       39.738,50  2,57 % 5,63 % 39.738,50   
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev       68.457,40  4,42 % 9,70 % 68.457,40   
4208 
Študije o izvedljivosti, proj. dok., nadzor in 
inv. inţ. 
      56.658,36  3,66 % 8,02 % 56.658,36   
43 Investicijski transferji 22.141,00  1,46 % 1,46 % 38.482,93  2,49 % 2,49 % 16.341,93 173,81 % 
431 
Inves. trans. pravnim in fizičnim os. 
(niso prorač. uporabniki) 
22.141,00  1,46 % 1,46 % 38.482,93  2,49 % 100,00 %   173,81 % 
4310 
Investicijski transferji neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
      16.700,69  1,08 % 43,40 % 16.700,69   
4311 
Investicijski transferji javnim podjetjem in 
druţbam, ki so v lasti drţave ali občin 
      21.782,24  1,41 % 56,60 % 21.782,24   
432 Inesti. trans. pror. uporabnikom       0,00  0,00 % 0,00 %     
4323 Investicijski transferji javnim zavodom       0,00  0,00 % 0,00 %     
III. 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ 
ODHODKI) 
17.860,00      57.500,82      39.640,82   
III/1. 
(SKUPAJ PRIHODKI BREZ PRIHODKOV 
OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI 
BREZ PLAČIL OBRESTI) 
      63.480,95  4,10 %   63.480,95   
III/2. 
(TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI 
ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI) 
      218.795,18  14,13 %   218.795,18   
Vir: Ministrstvo za finance (2009) 
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Priloga 2: Primerjava med planiranim in realiziranim proračunom Občine Vransko za leto 2007 
Konto  Ime 
OBČINA VRANSKO 
Proračun      
Zaključni 
račun 
    
Razlika               
(ZR - plan) 
Realizacija  
(=realizir. 
/proračun) Znesek v EUR 
Struktura 
glede na 
cel. prih. 
Struktura 
glede na 
kat. 
Znesek v EUR 
Struktura 
glede na 
cel. prih. 
Struktura 
glede na 
kat. 
I. CELOTNI PRIHODKI 3.470.652,00  100,00 % 100,00 % 2.510.013,76  100,00 % 100,00 % -960.638,24 72,32 % 
7 Tekoči prih. 1.884.918,00  54,3 % 54,31 % 1.978.324,27  78,82 % 78,82 % 93.406,27 104,96 % 
70 Davčni prih. 1.389.810,00  40,04 % 40,04 % 1.521.575,98  60,62 % 78,82 % 131.765,98 109,48 % 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.270.844,00  36,62 % 91,44 % 1.270.844,00  50,63 % 83,52 % 0,00 100,00 % 
7000 Dohodnina       1.270.844,00  50,63 % 100,00 % 1.270.844,00   
703 Davki na premoţenje 69.998,00  2,02 % 5,04 % 115.714,88  4,61 % 7,60 % 45.716,88 165,31 % 
7030 Davki na nepremičnine       45.085,72  1,80 % 38,96 % 45.085,72   
7032 Davki na dediščine in darila       12.007,42  0,48 % 10,38 % 12.007,42   
7033 
Davki na promet nepremičnin in na fin. 
premoţenje 
      58.621,74  2,34 % 50,66 % 58.621,74   
704 Domači davki na blago in storitve 48.968,00  1,41 % 3,52 % 135.017,10  5,38 % 8,87 % 86.049,10 275,73 % 
7044 Davki na posebne storitve       270,96  0,01 % 0,20 % 270,96   
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev       134.746,14  5,37 % 99,80 % 134.746,14   
71 Nedavčni prih. 495.108,00  14,27 % 14,27 % 456.748,29  18,20 % 18,20 % -38.359,71 92,25 % 
710 Udeleţba na dob. in doh. od premoţenja  33.285,00  0,96 % 6,72 % 30.510,30  1,22 %    -2.774,70 91,66 % 
7100 
Prih. od ud. na dob. in divid. ter pres. prih. 
nad odh. 
      3.238,17  0,13 % 10,61 % 3.238,17   
7102 Prihodki od obresti       2.395,64  0,10 % 7,85 % 2.395,64   
7103 Prihodki od premoţenja       24.876,49  0,99 % 81,53 % 24.876,49   
711 Takse in pristojbine 3.965,00  0,11 % 0,80 % 3.075,20  0,12 % 0,67 % -889,80 77,56 % 
7111 Upravne takse in pristojbine       3.075,20  0,12 % 100,00 % 3.075,20   
712 Globe in druge denarne kazni  0,00  0,00 % 0,00 % 794,26  0,03 % 0,17 % 794,26   
7120 Globe in druge denarne kazni       794,26  0,03 % 100,00 % 794,26   
713 Prih. od prodaja blaga in storitev  2.087,00  0,06 % 0,42 % 9.492,53  0,38 % 2,08 % 7.405,53 454,84 % 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev       9.492,53  0,38 %   9.492,53   
714 Drugi nedavčni prihodki  455.771,00  13,13 % 92,05 % 412.876,00  16,45 % 90,39 % -42.895,00 90,59 % 
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7141 Drugi nedavčni prihodki       412.876,00  16,45 % 100,00 % 412.876,00   
72 Kapitalski prih. 50.000,00  1,44 % 1,44 % 30.849,18  1,23 % 1,23 % -19.150,82 61,70 % 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 20.000,00  0,58 % 40,00 % 2.919,18  0,12 %    -17.080,82 14,60 % 
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov       2.919,18  0,12 % 100,00 % 2.919,18   
722 
Prih. od prod. zemljišč in neop. dolg. 
sredstev 
30.000,00  0,86 % 60,00 % 27.930,00  1,11 % 90,54 % -2.070,00 93,10 % 
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč       27.930,00  1,11 % 100,00 % 27.930,00   
73 Prejete donac. 0,00  0,00 % 0,00 % 0,00  0,00 % 0,00 %     
74 Transferni prih. 1.535.734,00  44,25 % 44,25 % 500.840,31  19,95 % 19,95 % -1.034.893,69 32,61 % 
740 
Transferni prihodki iz drugih javnofin. 
institucij 
1.535.734,00  44,25 % 100,00 % 500.840,31  19,95 % 100,00 % -1.034.893,69 32,61 % 
7400 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna       493.911,39  19,68 % 98,62 % 493.911,39   
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov       6.928,92  0,28 % 1,38 % 6.928,92   
78 Prejeta EU sr. 0,00  0,00 % 0,00 % 0,00  0,00 % 0,00 %     
II. CELOTNI ODHODKI 3.470.652,00  100,00 % 100,00 % 2.316.424,81  100 % 100,00 % -1.154.227,19 66,74 % 
40 Tekoči odhodki 542.721,00  15,64 % 15,64 % 780.302,41  33,69 % 33,69 % 237.581,41 143,78 % 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 126.728,00  3,65 % 23,35 % 117.259,49  5,06 % 15,03 % -9.468,51 92,53 % 
4000 Plače in dodatki       84.041,48  3,63 % 71,67 % 84.041,48   
4001 Regres za letni dopust       3.122,30  0,13 % 2,66 % 3.122,30   
4002 Povračila in nadomestila       5.337,30  0,23 % 4,55 % 5.337,30   
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi       24.758,41  1,07 % 21,11 % 24.758,41   
401 Prispevki delod. za soc. varnost 15.230,00  0,44 % 2,81 % 13.169,62  0,57 % 1,69 % -2.060,38 86,47 % 
4010 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
      6.461,43  0,28 % 49,06 % 6.461,43   
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje       5.159,81  0,22 % 39,18 % 5.159,81   
4012 Prispevek za zaposlovanje       43,70  0,00 % 0,33 % 43,70   
4013 Prispevek za starševsko varstvo       73,07  0,00 % 0,55 % 73,07   
4015 
Premije kol. dod. pok. zav., na podlagi 
ZKDPZJU 
      1.431,61  0,06 % 10,87 % 1.431,61   
402 Izdatki za blago in storitve  356.196,00  10,26 % 65,63 % 359.557,06  15,52 % 46,08 % 3.361,06 100,94 % 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve        47.963,79  2,07 % 13,34 % 47.963,79   
4021 Posebni material in storitve       3.567,28  0,15 % 0,99 % 3.567,28   
4022 
Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 
      45.181,83  1,95 % 12,57 % 45.181,83   
4023 Prevozni stroški in storitve       2.537,01  0,11 % 0,71 % 2.537,01   
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4024 Izdatki za sluţbena potovanja       1.792,23  0,08 % 0,50 % 1.792,23   
4025 Tekoče vzdrţevanje       158.290,50  6,83 % 44,02 % 158.290,50   
4026 Poslovne najemnine in zakupnine       12.453,24  0,54 % 3,46 % 12.453,24   
4027 Kazni in odškodnine       11.257,78  0,49 % 3,13 % 11.257,78   
4028 Davek na izplačane plače       2.573,26  0,11 % 0,72 % 2.573,26   
4029 Drugi operativni odhodki       73.940,14  3,19 % 20,56 % 73.940,14   
403 Plačila domačih obresti  23.702,00  0,68 % 4,37 % 20.998,76  0,91 % 2,69 % -2.703,24 88,59 % 
4031 Plačila obr. od kred. - posl. bankam       18.681,05  0,81 % 88,96 % 18.681,05   
4033 
Plačila obr. od kred. - drugim dom. 
kreditodajalcem 
      2.317,71  0,10 % 11,04 % 2.317,71   
405 
Prenos pror. pripadajočega dela - sis. 
EZR 
      0,00  0,00 % 0,00 %     
4050 Prenos pror. pripadajočega dela - sis. EZR        0,00  0,00 % 0,00 %     
409 Rezerve  20.865,00  0,60 % 3,84 % 269.317,48  11,63 % 34,51 % 248.452,48 1290,76 % 
4091 Proračunska rezerva       269.317,48  11,63 % 100,00 % 269.317,48    
41 Tekoči transferji 985.799,00  28,40 % 28,40 % 698.142,18  30,14 % 30,14 % -287.656,82 70,82 % 
410 Subvencije 40.895,00  1,18 % 4,15 % 5.690,45  0,25 % 0,82 % -35.204,55 13,91 % 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom       5.690,45  0,25 % 100,00 % 5.690,45   
411 Trans. posam. in gospod. 642.302,00  18,51 % 65,16 % 379.867,04  16,40 % 54,41 % -262.434,96 59,14 % 
4111 Druţinski prejemki in starševska nadomestila       4.047,75  0,17 % 1,07 % 4.047,75   
4112 Transferji za zagotavljanje socialne varnosti       0,00  0,00 % 0,00 %     
4115 Nadomestila plač       210,43  0,01 % 0,06 % 210,43   
4119 Drugi transferji posameznikom       375.608,86  16,22 % 98,88 % 375.608,86   
412 Trans. neprofit. org. in ustanovam  99.125,00  2,86 % 10,06 % 102.660,94  4,43 % 14,70 % 3.535,94 103,57 % 
4120 
Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 
      102.660,94  4,43 % 100,00 % 102.660,94   
413 Drugi tekoči domači trans. 203.477,00  5,86 % 20,64 % 209.923,75  9,06 % 30,07 % 6.446,75 103,17 % 
4130 Tekoči transferji občinam       24.495,79  1,06 % 11,67 % 24.495,79   
4131 
Tekoči transferji v sklade socialnega 
zavarovanja 
      26.933,56  1,16 % 12,83 % 26.933,56   
4132 Tekoči transferji v javne sklade       3.169,45  0,14 % 1,51 % 3.169,45   
4133 Tekoči transferji v javne zavode       155.324,95  6,71 % 73,99 % 155.324,95   
414 Tekoči transferji v tujino        0,00  0,00 % 0,00 %     
42 Investicijski odhodki 1.838.807,00  52,98 % 52,98 % 770.758,16  33,27 % 33,27 % -1.068.048,84 41,92 % 
420 Nakup in gradnja OS 1.838.807,00  52,98 % 100,00 % 770.758,16  33,27 % 100,00 % -1.068.048,84 41,92 % 
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4202 Nakup opreme       13.746,17  0,59 % 1,78 % 13.746,17   
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije       484.072,58  20,90 % 62,80 % 484.072,58   
4205 Investicijsko vzdrţevanje in obnove       156.937,83  6,78 % 20,36 % 156.937,83   
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev       4.191,06  0,18 % 0,54 % 4.191,06   
4208 
Študije o izvedljivosti, proj. dok., nadzor in 
inv. inţ. 
      111.810,52  4,83 % 14,51 % 111.810,52   
43 Investicijski transferji 103.325,00  2,98 % 2,98 % 67.222,06  2,90 % 2,90 % -36.102,94 65,06 % 
431 
Inves. trans. pravnim in fizičnim os. 
(niso prorač. uporabniki) 
25.205,00  0,73 % 24,39 % 55.926,53  2,41 % 83,20 % 30.721,53 221,89 % 
4310 
Investicijski transferji neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
      17.526,76  0,76 % 31,34 % 17.526,76   
4311 
Investicijski transferji javnim podjetjem in 
druţbam, ki so v lasti drţave ali občin 
      38.399,77  1,66 % 68,66 % 38.399,77   
432 Inesti. trans. pror. uporabnikom 78.120,00  2,25 % 75,61 % 11.295,53  0,49 % 16,80 % -66.824,47 14,46 % 
4323 Investicijski transferji javnim zavodom       11.295,53  0,49 % 100,00 % 11.295,53   
III. 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ 
ODHODKI) 
      193.588,95      193.588,95   
III/1. 
(SKUPAJ PRIHODKI BREZ PRIHODKOV 
OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI 
BREZ PLAČIL OBRESTI) 
      212.192,07      212.192,07   
III/2. 
(TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI 
ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI) 
      499.879,68      499.879,68   
Vir: Ministrstvo za finance (2009) 
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Priloga 3: Primerjava med planiranima in realiziranima proračunoma Občine Tabor in Občine Vransko za leto 
2007 
Konto  Ime 
OBČINA TABOR OBČINA VRANSKO 
Proračun Zaključni račun 
Realizacija  
(=realizir. 
/proračun) 
Proračun    Zaključni račun     
Realizacija  
(=realizir. 
/proračun) Znesek v EUR 
Struktura 
glede na 
kat. 
Znesek v EUR 
Struktura 
glede na 
cel. prih. 
Struktura 
glede na 
kat. 
Znesek v EUR 
Struktura 
glede na 
kat. 
Znesek v EUR 
Struktura 
glede na 
cel. prih. 
Struktura 
glede na 
kat. 
I. CELOTNI PRIHODKI 1.533.054,00  100,00 % 1.605.583,95  100,00 % 100,00 % 104,73 % 3.470.652,00  100,00 % 2.510.013,76  100,00 % 100,00 % 72,32 % 
7 Tekoči prih. 877.266,00  57,22 % 1.022.353,12  63,67 % 63,67 % 116,54 % 1.884.918,00  54,31 % 1.978.324,27  78,82 % 78,82 % 104,96 % 
70 Davčni prih. 821.917,00  53,61 % 896.995,51  55,87 % 55,87 % 109,13 % 1.389.810,00  40,04 % 1.521.575,98  60,62 % 78,82 % 109,48 % 
700 Davki na dohodek in dobiček 760.279,00  92,50 % 760.279,00  47,35 % 84,76 % 100,00 % 1.270.844,00  91,44 % 1.270.844,00  50,63 % 83,52 % 100,00 % 
7000 Dohodnina     760.279,00  47,35 % 100,00 %       1.270.844,00  50,63 % 100,00 %   
703 Davki na premoţenje 41.621,00  5,06 % 74.244,09  4,62 % 8,28 % 178,38 % 69.998,00  5,04 % 115.714,88  4,61 % 7,60 % 165,31 % 
7030 Davki na nepremičnine     18.542,95  1,15 % 24,98 %       45.085,72  1,80 % 38,96 %   
7032 Davki na dediščine in darila     17.623,40  1,10 % 23,74 %       12.007,42  0,48 % 10,38 %   
7033 
Davki na promet nepremičnin in na fin. 
premoţenje 
    38.077,74  2,37 % 51,29 %       58.621,74  2,34 % 50,66 %   
704 Domači davki na blago in storitve 20.017,00  2,44 % 62.472,42  3,89 % 6,96 % 312,10 % 48.968,00  3,52 % 135.017,10  5,38 % 8,87 % 275,73 % 
7044 Davki na posebne storitve     240,00  0,01 %         270,96  0,01 % 0,20 %   
7047 
Drugi davki na uporabo blaga in 
storitev 
    62.232,42  3,88 %         134.746,14  5,37 % 99,80 %   
71 Nedavčni prih. 55.349,00  3,61 % 125.357,61  7,81 % 7,81 % 226,49 % 495.108,00  14,27 % 456.748,29  18,20 % 18,20 % 92,25 % 
710 
Udeleţba na dob. in doh. od 
premoţenja  
14.339,00  25,91 % 12.041,20  0,75 % 9,61 % 83,98 % 33.285,00  6,72 % 30.510,30  1,22 %   91,66 % 
7100 
Prih. od ud. na dob. in divid. ter pres. 
prih. nad odh. 
    2.015,62  0,13 % 16,74 %       3.238,17  0,13 % 10,61 %   
7102 Prihodki od obresti     1.847,17  0,12 % 15,34 %       2.395,64  0,10 % 7,85 %   
7103 Prihodki od premoţenja     8.178,41  0,51 % 67,92 %       24.876,49  0,99 % 81,53 %   
711 Takse in pristojbine 1.558,00  2,81 % 1.383,89  0,09 % 1,10 % 88,82 % 3.965,00  0,80 % 3.075,20  0,12 % 0,67 % 77,56 % 
7111 Upravne takse in pristojbine     1.383,89  0,09 % 100,00 %       3.075,20  0,12 % 100,00 %   
712 Globe in druge denarne kazni  0,00  0,00 % 481,54  0,03 % 0,38 %   0,00  0,00 % 794,26  0,03 % 0,17 %   
7120 Globe in druge denarne kazni     481,54  0,03 % 100,00 %       794,26  0,03 % 100,00 %   
713 Prih. od prodaja blaga in storitev  2.921,00  5,28 % 12.954,74  0,81 % 10,33 % 443,50 % 2.087,00  0,42 % 9.492,53  0,38 % 2,08 % 454,84 % 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev     12.954,74  0,81 % 100,00 %       9.492,53  0,38 %     
714 Drugi nedavčni prihodki  36.531,00  66,00 % 98.496,24  6,13 % 78,57 % 269,62 % 455.771,00  92,05 % 412.876,00  16,45 % 90,39 % 90,59 % 
7141 Drugi nedavčni prihodki     98.496,24  6,13 % 100,00 %       412.876,00  16,45 % 100,00 %   
72 Kapitalski prih. 491.000,00  32,03 % 409.146,82  25,48 % 26,69 % 83,33 % 50.000,00  1,44 % 30.849,18  1,23 % 1,23 % 61,70 % 
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720 
Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 
  0,00 % 0,00  0,00 % 0,00 %   20.000,00  40,00 % 2.919,18  0,12 %   14,60 % 
7200 
Prihodki od prodaje zgradb in 
prostorov 
                2.919,18  0,12 % 100,00 %   
722 
Prih. od prod. zemljišč in neop. 
dolg. sredstev 
491.000,00  100,00 % 409.146,82  25,48 % 100,00 % 83,33 % 30.000,00  60,00 % 27.930,00  1,11 % 90,54 % 93,10 % 
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč     409.146,82  25,48 % 100,00 %       27.930,00  1,11 % 100,00 %   
73 Prejete donac. 0,00  0,00 % 0,00  0,00 % 0,00 %   0,00  0,00 % 0,00  0,00 % 0,00 %   
74 Transferni prih. 164.788,00  10,75 % 174.084,01  10,84 % 10,84 % 105,64 % 1.535.734,00  44,25 % 500.840,31  19,95 % 19,95 % 32,61 % 
740 
Transferni prihodki iz drugih 
javnofin. institucij 
164.788,00  100,00 % 174.084,01  10,84 % 100,00 % 105,64 % 1.535.734,00  100,00 % 500.840,31  19,95 % 100,00 % 32,61 % 
7400 
Prejeta sredstva iz drţavnega 
proračuna 
    170.896,62  10,64 % 98,17 %       493.911,39  19,68 % 98,62 %   
7401 
Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov 
    3.187,39  0,20 % 1,83 %       6.928,92  0,28 % 1,38 %   
78 Prejeta EU sr. 0,00  0,00 % 0,00  0,00 % 0,00 %   0,00  0,00 % 0,00  0,00 % 0,00 %   
II. CELOTNI ODHODKI 1.515.194,00  100,00 % 1.548.083,13  100 % 100,00 % 102,17 % 3.470.652,00  100,00 % 2.316.424,81  100 % 100,00 % 66,74 % 
40 Tekoči odhodki 385.645,00  25,45 % 416.124,51  26,88 % 26,88 % 107,90 % 542.721,00  15,64 % 780.302,41  33,69 % 33,69 % 143,78 % 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 102.909,00  26,68 % 107.604,99  6,95 % 25,86 % 104,56 % 126.728,00  23,35 % 117.259,49  5,06 % 15,03 % 92,53 % 
4000 Plače in dodatki     94.959,32  6,13 % 88,25 %       84.041,48  3,63 % 71,67 %   
4001 Regres za letni dopust     4.813,00  0,31 % 4,47 %       3.122,30  0,13 % 2,66 %   
4002 Povračila in nadomestila     6.846,67  0,44 % 6,36 %       5.337,30  0,23 % 4,55 %   
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi     986,00  0,06 % 0,92 %       24.758,41  1,07 % 21,11 %   
401 Prispevki delod. za soc. varnost 15.299,00  3,97 % 16.120,18  1,04 % 3,87 % 105,37 % 15.230,00  2,81 % 13.169,62  0,57 % 1,69 % 86,47 % 
4010 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
    7.660,35  0,49 % 47,52 %       6.461,43  0,28 % 49,06 %   
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje     6.087,17  0,39 % 37,76 %       5.159,81  0,22 % 39,18 %   
4012 Prispevek za zaposlovanje     51,50  0,00 % 0,32 %       43,70  0,00 % 0,33 %   
4013 Prispevek za starševsko varstvo     86,56  0,01 % 0,54 %       73,07  0,00 % 0,55 %   
4015 
Premije kol. dod. pok. zav., na podlagi 
ZKDPZJU 
    2.234,60  0,14 % 13,86 %       1.431,61  0,06 % 10,87 %   
402 Izdatki za blago in storitve  258.215,00  66,96 % 284.572,04  18,38 % 68,39 % 110,21 % 356.196,00  65,63 % 359.557,06  15,52 % 46,08 % 100,94 % 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve     49.233,55  3,18 % 17,30 %       47.963,79  2,07 % 13,34 %   
4021 Posebni material in storitve     1.915,92  0,12 % 0,67 %       3.567,28  0,15 % 0,99 %   
4022 
Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 
    35.672,96  2,30 % 12,54 %       45.181,83  1,95 % 12,57 %   
4023 Prevozni stroški in storitve     0,00  0,00 % 0,00 %       2.537,01  0,11 % 0,71 %   
4024 Izdatki za sluţbena potovanja     4.525,73  0,29 % 1,59 %       1.792,23  0,08 % 0,50 %   
4025 Tekoče vzdrţevanje     113.062,83  7,30 % 39,73 %       158.290,50  6,83 % 44,02 %   
4026 Poslovne najemnine in zakupnine     25.709,04  1,66 % 9,03 %       12.453,24  0,54 % 3,46 %   
4027 Kazni in odškodnine     0,00  0,00 % 0,00 %       11.257,78  0,49 % 3,13 %   
4028 Davek na izplačane plače     2.237,46  0,14 % 0,79 %       2.573,26  0,11 % 0,72 %   
4029 Drugi operativni odhodki     52.214,55  3,37 % 18,35 %       73.940,14  3,19 % 20,56 %   
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403 Plačila domačih obresti  6.509,00  1,69 % 7.827,30  0,51 % 1,88 % 120,25 % 23.702,00  4,37 % 20.998,76  0,91 % 2,69 % 88,59 % 
4031 Plačila obr. od kred. - posl. bankam     6.512,06  0,42 % 83,20 %       18.681,05  0,81 % 88,96 %   
4033 
Plačila obr. od kred. - drugim dom. 
kreditodajalcem 
    1.315,24  0,08 % 16,80 %       2.317,71  0,10 % 11,04 %   
405 
Prenos pror. pripadajočega dela - 
sis. EZR 
    0,00  0,00 % 0,00 %       0,00  0,00 % 0,00 %   
4050 
Prenos pror. pripadajočega dela - sis. 
EZR  
    0,00  0,00 % 0,00 %       0,00  0,00 % 0,00 %   
409 Rezerve  2.713,00  0,70 % 0,00  0,00 % 0,00 % 0,00 % 20.865,00  3,84 % 269.317,48  11,63 % 34,51 % ####### 
4091 Proračunska rezerva     0,00  0,00 % 0,00 %       269.317,48  11,63 % 100,00 %   
41 Tekoči transferji 374.085,00  24,69 % 387.433,43  25,03 % 25,03 % 103,57 % 985.799,00  28,40 % 698.142,18  30,14 % 30,14 % 70,82 % 
410 Subvencije 0,00  0,00 % 0,00  0,00 % 0,00 %   40.895,00  4,15 % 5.690,45  0,25 % 0,82 % 13,91 % 
4102 
Subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom 
    0,00  0,00 % 0,00 %       5.690,45  0,25 % 100,00 %   
411 Trans. posam. in gospod. 253.150,00  67,67 % 245.888,70  15,88 % 63,47 % 97,13 % 642.302,00  65,16 % 379.867,04  16,40 % 54,41 % 59,14 % 
4111 
Druţinski prejemki in starševska 
nadomestila 
    1.836,08  0,12 % 0,75 %       4.047,75  0,17 % 1,07 %   
4112 
Transferji za zagotavljanje socialne 
varnosti 
    10.499,35  0,68 % 4,27 %       0,00  0,00 % 0,00 %   
4115 Nadomestila plač     0,00  0,00 % 0,00 %       210,43  0,01 % 0,06 %   
4119 Drugi transferi posameznikom     233.553,27  15,09 % 94,98 %       375.608,86  16,22 % 98,88 %   
412 Trans. neprofit. org. in ustanovam  49.011,00  13,10 % 65.812,74  4,25 % 16,99 % 134,28 % 99.125,00  10,06 % 102.660,94  4,43 % 14,70 % 103,57 % 
4120 
Tekoči transferji neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
    65.812,74  4,25 % 100,00 %       102.660,94  4,43 % 100,00 %   
413 Drugi tekoči domači trans. 71.924,00  19,23 % 75.731,99  4,89 % 19,55 % 105,29 % 203.477,00  20,64 % 209.923,75  9,06 % 30,07 % 103,17 % 
4130 Tekoči transferji občinam     0,00  0,00 % 0,00 %       24.495,79  1,06 % 11,67 %   
4131 
Tekoči transferji v sklade socialnega 
zavarovanja 
    11.741,63  0,76 % 15,50 %       26.933,56  1,16 % 12,83 %   
4132 Tekoči transferji v javne sklade     2.153,56  0,14 % 2,84 %       3.169,45  0,14 % 1,51 %   
4133 Tekoči transferji v javne zavode     61.836,80  3,99 % 81,65 %       155.324,95  6,71 % 73,99 %   
414 Tekoči transferji v tujino      0,00  0,00 % 0,00 %       0,00  0,00 % 0,00 %   
42 Investicijski odhodki 733.323,00  48,40 % 706.042,26  45,61 % 45,61 % 96,28 % 1.838.807,00  52,98 % 770.758,16  33,27 % 33,27 % 41,92 % 
420 Nakup in gradnja OS 733.323,00  100,00 % 706.042,26  45,61 % 100,00 % 96,28 % 1.838.807,00  100,00 % 770.758,16  33,27 % 100,00 % 41,92 % 
4202 Nakup opreme     46.443,43  3,00 % 6,58 %       13.746,17  0,59 % 1,78 %   
4204 
Novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije 
    494.744,57  31,96 % 70,07 %       484.072,58  20,90 % 62,80 %   
4205 Investicijsko vzdrţevanje in obnove     39.738,50  2,57 % 5,63 %       156.937,83  6,78 % 20,36 %   
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev     68.457,40  4,42 % 9,70 %       4.191,06  0,18 % 0,54 %   
4208 
Študije o izvedljivosti, proj. dok., 
nadzor in inv. inţ. 
    56.658,36  3,66 % 8,02 %       111.810,52  4,83 % 14,51 %   
43 Investicijski transferji 22.141,00  1,46 % 38.482,93  2,49 % 2,49 % 173,81 % 103.325,00  2,98 % 67.222,06  2,90 % 2,90 % 65,06 % 
431 
Inves. trans. pravnim in fizičnim 
os. (niso prorač. uporabniki) 
22.141,00  1,46 % 38.482,93  2,49 % 100,00 % 173,81 % 25.205,00  24,39 % 55.926,53  2,41 % 83,20 % 221,89 % 
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4310 
Investicijski transferji neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
    16.700,69  1,08 % 43,40 %       17.526,76  0,76 % 31,34 %   
4311 
Investicijski transferji javnim 
podjetjem in druţbam, ki so v lasti 
drţave ali občin 
    21.782,24  1,41 % 56,60 %       38.399,77  1,66 % 68,66 %   
432 Inesti. trans. Pror. uporabnikom     0,00  0,00 % 0,00 %   78.120,00  75,61 % 11.295,53  0,49 % 16,80 % 14,46 % 
4323 Investicijski transferji javnim zavodom     0,00  0,00 % 0,00 %       11.295,53  0,49 % 100,00 %   
III. 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS 
SKUPAJ ODHODKI) 
17.860,00    57.500,82            193.588,95        
III/1. 
(SKUPAJ PRIHODKI BREZ 
PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS 
SKUPAJ ODHODKI BREZ PLAČIL 
OBRESTI) 
    63.480,95  4,10 %         212.192,07        
III/2. 
(TEKOČI PRIHODKI MINUS 
TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI 
TRANSFERJI) 
    218.795,18  14,13 %         499.879,68        
Vir: Ministrstvo za finance (2009) 
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Priloga 4: Izračunani kazalniki za Občino Tabor in Občino Vransko 
Stopnja finančne suverenosti (pov. kaz.  8,67) 
  kazalnik skupaj prihodki davek na nepremičnine rang 
Občina Tabor 1,37 318.717.000 4.359.000 178 
Občina Vransko 2,7 369.686.000 9.991.000 144 
Stopnja finančne povezanosti občine z drţavnim proračunom  
(pov. kaz. 18,79) 
  kazalnik prihodki skupaj 
sredstva iz drţavnega 
proračuna rang 
Občina Tabor 65,67 318.717.000 209.288.000 13 
Občina Vransko 47,27 369.686.000 174.757.000 52 
Stopnja investicijske naravnanosti občine (pov. kaz. 0,41) 
  kazalnik odhodki skupaj investicijski odhodki rang 
Občina Tabor 0,48 322.073.000 153.171.000 60 
Občina Vransko 0,43 448.390.000 193.243.000 85 
Ekonomičnost delovanja občinske uprave (pov. kaz. 5,56) 
  kazalnik odhodki JU odhodki skupaj rang 
Občina Tabor 5,57 57.848.000 322.073.000 133 
Občina Vransko 7,26 61.776.000 448.390.000 60 
Aktiviranost proračunskih prihodkov (pov. kaz. 1,03) 
  kazalnik prihodki skupaj odhodki skupaj rang 
Občina Tabor 1,01 318.717.000 322.073.000 130 
Občina Vransko 1,21 369.686.000 448.390.000 19 
Vir: Fakulteta za upravo (2009) 
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Priloga 5: Podatki za izračun regresije za Občino Tabor in Občino 
Vransko za grafa z zaporednima številkama 13 in 14 
 
Konto 
 
Ime 
 
GRAF št. 13 GRAF 14 
OBČINA 
VRANSKO 
OBČINA TABOR 
OBČINA 
VRANSKO 
OBČINA TABOR 
Proračun 
 
Zaključni račun 
 
Znesek v EUR Znesek v EUR Znesek v EUR Znesek v EUR 
I. CELOTNI PRIHODKI 3.470.652 1.533.054 2.510.014 1.605.584 
7 Tekoči prih. 1.884.918 877.266 1.978.324 1.022.353 
70 Davčni prih. 1.389.810 821.917 1.521.576 896.996 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.270.844 760.279 1.270.844 760.279 
703 Davki na premoţenje 69.998 41.621 115.715 74.244 
704 Domači davki na blago in storitve 48.968 20.017 135.017 62.472 
71 Nedavčni prih. 495.108 55.349 456.748 125.358 
710 Udeleţba na dob. in doh. od premoţenja 33.285 14.339 30.510 12.041 
711 Takse in pristojbine 3.965 1.558 3.075 1.384 
712 Globe in druge denarne kazni 0 0 794 482 
713 Prih. od prodaja blaga in storitev 2.087 2.921 9.493 12.955 
714 Drugi nedavčni prihodki 455.771 36.531 412.876 98.496 
72 Kapitalski prih. 50.000 491.000 30.849 409.147 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 20.000  2.919 0 
722 
Prih. od prod. zemljišč in neop. dolg. 
sredstev 
30.000 491.000 27.930 409.147 
73 Prejete donac. 0 0 0 0 
74 Transferni prih. 1.535.734 164.788 500.840 174.084 
740 
Transferni prihodki iz drugih javnofin. 
institucij 
1.535.734 164.788 500.840 174.084 
Vir: Ministrstvo za finance (2009) 
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Priloga 6: Podatki za izračun regresije za Občino Tabor in Občino 
Vransko za grafa z zaporednima številkama 15 in 16 
 
Konto Ime 
GRAF št. 15 GRAF 16 
OBČINA 
VRANSKO 
OBČINA TABOR 
OBČINA 
VRANSKO 
OBČINA TABOR 
Proračun 
 
Zaključni račun 
 
Znesek v EUR Znesek v EUR Znesek v EUR Znesek v EUR 
II. CELOTNI ODHODKI 3.470.652 1.515.194 2.316.425 1.548.083 
40 Tekoči odhodki 542.721 385.645 780.302 416.125 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 126.728 102.909 117.259 107.605 
401 Prispevki delod. za soc. varnost 15.230 15.299 13.170 16.120 
402 Izdatki za blago in storitve 356.196 258.215 359.557 284.572 
403 Plačila domačih obresti 23.702 6.509 20.999 7.827 
409 Rezerve 20.865 2.713 269.317 0 
41 Tekoči transferi 985.799 374.085 698.142 387.433 
410 Subvencije 40.895 0 5.690 0 
411 Trans. posam. in gospod. 642.302 253.150 379.867 245.889 
412 Trans. neprofit. org. in ustanovam 99.125 49.011 102.661 65.813 
413 Drugi tekoči domači trans. 203.477 71.924 209.924 75.732 
42 Investicijski odhodki 1.838.807 733.323 770.758 706.042 
420 Nakup in gradnja OS 1.838.807 733.323 770.758 706.042 
43 Investicijski transferi 103.325 22.141 67.222 38.483 
431 
Inves. trans. pravnim in fizičnim os. 
(niso prorač. uporabniki) 
25.205 22.141 55.927 38.483 
432 Inesti. trans. pror. uporabnikom 78.120  11.296 0 
Vir: Ministrstvo za finance (2009) 
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IZJAVA  O  AVTORSTVU  IN  NAVEDBA  LEKTORJA 
 
 
 
 
 
 
Spodaj podpisana Mihaela Zupančič, absolventka študijske smeri Javna uprava, 
Visokošolski program, izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem 
ga napisala pod mentorstvom profesorja dr. Srečka Devjaka in uspešno 
zagovarjala __________. 
 
Zagotavljam, da je besedilo diplomskega dela v tiskani in elektronski obliki 
istovetno in brez virusov. Fakulteti za upravo dovolim objavo dela v elektronski 
obliki na spletnih straneh knjiţnice. Hkrati dovoljujem, da lahko diplomsko delo 
bralci uporabijo za svoje izobraţevalne in raziskovalne namene s povzemanjem 
posameznih misli, idej, konceptov oziroma delov teksta iz diplomskega dela ob 
upoštevanju avtorstva in korektnemu citiranju. 
 
Besedilo je lektorirala Urška Iršič, prof.  
 
 
 
    Mihaela Zupančič 
 
___________________ 
 
 
V Ljubljani, dne _________                                  
 
 
 
 
